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BOLETIN 3375 DE REGISTROS
DEL 03 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 04 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01904279 360 TRANSLATION INTERPRETATION 2011 1
01904279 360 TRANSLATION INTERPRETATION 2012 1
01904279 360 TRANSLATION INTERPRETATION 2013 1
00916846 424 FACTORY DESIGN 2012 500,000
00916846 424 FACTORY DESIGN 2013 500,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2007 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2008 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2009 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2010 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2011 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2012 100,000
01585271 AB ACTIVACIONES 2013 1,030,000
02071400 ABRIL GONZALEZ CARLOS FELIPE 2013 1,000,000
01969776 ACF STEEL COLOMBIA S A S 2011 5,350,000
01969776 ACF STEEL COLOMBIA S A S 2012 5,240,000
01969776 ACF STEEL COLOMBIA S A S 2013 2,381,000
02228308 ACTIVOS SANITARIOS DE COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 10,128,829,759
01036071 ADVANCE LIGHT 2013 5,000,000
00020055 AGENCIAS INTERNACIONALES LTDA 2013 4,278,645
01619494 AGREDO GARCIA RAUL 2011 500,000
01619494 AGREDO GARCIA RAUL 2012 500,000
01619494 AGREDO GARCIA RAUL 2013 1,179,000
00346393 AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL AGROMEGRO
Y CIA S EN C S
2013 102,501,000
01755587 AIROX PUBLICIDAD 2013 1,175,000
01288233 AIRPORT SERVICE C I LTDA 2013 1,070,000
01565506 ALFA LOGISTICS CORP 2013 6,858,950
01257327 ALMACEN EL LLANO 2013 1,179,000
00022822 ALMACEN MARINES 2013 1,700,000
00639576 ALMACEN SU VIDRIO ARTE DIRAGI 2013 3,000,000
01494997 ALMACEN Y VARIEDADES EL DORADO 2013 1,420,000
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00740790 ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES
LTDA CUYA SIGLA SERA ALMAVI LTDA EN R
2013 716,912,575
01491909 ALVARADO PEÑA RUBIELA 2011 950,000
01491909 ALVARADO PEÑA RUBIELA 2012 1,400,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2007 500,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2008 700,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2009 1,000,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2010 1,000,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2011 1,000,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2012 1,000,000
01291805 ALZATE BARON EDWIN 2013 1,000,000
01850579 AMADOR TORRES MERI YOLANDA 2009 500,000
01850579 AMADOR TORRES MERI YOLANDA 2010 500,000
01850579 AMADOR TORRES MERI YOLANDA 2011 500,000
01850579 AMADOR TORRES MERI YOLANDA 2012 1,000,000
01850579 AMADOR TORRES MERI YOLANDA 2013 2,000,000
02278239 AMMONITE SAS 2013 1,000,000
02133065 AMORE MIO ACCESORIOS 2013 1,000,000
01972213 ANKOLE S A S 2013 1,168,100
02130887 ARGILES HERRERA EVARISTO 2012 1,000,000
02130887 ARGILES HERRERA EVARISTO 2013 1,000,000
01865623 ARIZA ACERO JAVIER ENRIQUE 2013 1,170,000
01775985 AROSAB LTDA 2013 100,000,000
02110589 ARQUITECTURA INTEGRADA 3K C I SAS 2013 195,031,000
01318738 ARQUITECTURA PURA LIMITADA SIGLA A P
LTDA
2012 6,000,000
01318738 ARQUITECTURA PURA LIMITADA SIGLA A P
LTDA
2013 6,000,000
00396547 ARTE MARQUETERIA EL RETABLO 2012 765,000
00396547 ARTE MARQUETERIA EL RETABLO 2013 765,000
01306442 ARTESANIAS LEO E HIJOS 2011 500,000
01306442 ARTESANIAS LEO E HIJOS 2012 500,000
01306442 ARTESANIAS LEO E HIJOS 2013 500,000
01373387 ASCENCIO PEREZ LORENZO ENRIQUE 2013 764,195,409
01934932 ASEO LOCATIVAS 3DYG 2013 5,000,000
01571310 ASERRIN ASERRAN LOS MADEROS 2012 1,000,000
01571310 ASERRIN ASERRAN LOS MADEROS 2013 1,000,000
S0028229 ASOCIACION APOSTOLICA INTERNACIONAL




S0033379 ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA
LEPIDOPTEROLOGIA Y PODRA ACTUAR BAJO
LA SIGLA ACOLEP
2013 27,793,000
S0027658 ASOCIACION DE GEOGRAFAS Y GEOGRAFOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
QUE TENDRA COMO SIGLA DISTINTIVA AGGUN
2013 1,000,000
S0004957 ASOCIACION MUTUALISTA LA CONSOLACION 2013 10,300,000
00323434 AUTOS HALLEY LTDA 2012 138,987,000
00323434 AUTOS HALLEY LTDA 2013 305,298,000
00550539 AUTOS HALLEY LTDA 2012 444,740,000
00550539 AUTOS HALLEY LTDA 2013 1,506,773,000
01430236 AVICOLA PIO HUEVO 2013 1,179,000
01581440 AVILA LOPEZ MARIO WILSON 2013 850,000
01902800 AVILA NOHEMY 2012 500,000
01902800 AVILA NOHEMY 2013 500,000
00187553 AVILA PLINIO ROBERTO 2013 1,600,000
00692919 AZAIN BASANTE BLANCA NELLY 2013 2,431,000
01892557 AZALEA DISCO BAR 2010 100,000
01892557 AZALEA DISCO BAR 2011 100,000
01892557 AZALEA DISCO BAR 2012 100,000
01892557 AZALEA DISCO BAR 2013 1,170,000
01446024 B J L SALA DE BELLEZA 2011 100,000
01446024 B J L SALA DE BELLEZA 2012 100,000
01446024 B J L SALA DE BELLEZA 2013 1,170,000
02199028 BALLARES RAMIREZ ALBA CECILIA 2013 500,000
02208356 BAR LA BARRA DEL GORDO 2013 1,050,000
01110870 BAR LOS PAISAS DE AGUADAS 2013 1,179,000
01545358 BAR PUNTO G MANRIQUE 2010 750,000
01545358 BAR PUNTO G MANRIQUE 2011 750,000
01545358 BAR PUNTO G MANRIQUE 2012 750,000
01545358 BAR PUNTO G MANRIQUE 2013 750,000
02270408 BAR Y BILLARES EL NEGRO 2013 1,170,000
01671043 BARON SARA MARIA 2011 1,000,000
01671043 BARON SARA MARIA 2012 1,000,000
01671043 BARON SARA MARIA 2013 2,000,000
01155651 BASTO BASTO BLANCA LUCIA 2013 2,000,000
01363615 BAUTISTA DE ORJUELA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01238666 BEJARANO URREGO MELBA DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
02027566 BELGRAN SAS 2011 25,000,000
02027566 BELGRAN SAS 2012 25,000,000
02027566 BELGRAN SAS 2013 25,000,000
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02109621 BELLO GARCIA ANDREA CAROLINA 2012 1,000,000
02109621 BELLO GARCIA ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
01494910 BENITEZ ARISMENDI JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2008 800,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2009 800,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2010 800,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2011 800,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2012 800,000
01510094 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 800,000
02030434 BERNAL URIBE CRISTIAN DAVID 2012 1,300,000
02030434 BERNAL URIBE CRISTIAN DAVID 2013 1,300,000
01835019 BETTOS PIZZA 2 SUR 2012 1,070,000
01835019 BETTOS PIZZA 2 SUR 2013 1,070,000
02160168 BILLARES LOS PAISANOS R 2013 1,130,000
01898855 BIONATURALKALLAN S.A.S 2013 100,000
02119996 BIPLANO S A S 2012 25,000,000
02119996 BIPLANO S A S 2013 25,000,000
01990562 BOCADOS TIPICOS NARIÑENSES 2013 800,000
01180942 BODEGA 20 LOCAL 10 2013 50,000,000
01674620 BOHORQUEZ GONZALEZ HAROLD ALFONSO 2011 500,000
01674620 BOHORQUEZ GONZALEZ HAROLD ALFONSO 2012 500,000
01674620 BOHORQUEZ GONZALEZ HAROLD ALFONSO 2013 1,179,000
01256233 BORJA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2011 800,000
01256233 BORJA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2012 800,000
01256233 BORJA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2013 800,000
01875612 BRUSHART 2013 1,000,000
02250893 BUENO AVILA NURY JOHANNA 2013 10,000,000
01814935 BUHO CAFE BAR 2013 920,000
02127769 BUITRAGO RUBIO CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02127769 BUITRAGO RUBIO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02168574 BUITRAGO ZUBIETA ELVIA NATALIA 2013 600,000
00001879 BURGOS GONZALEZ LUIS HERNAN 2013 1,216,905,237
02135434 C Y R DISTRIBUCIONES S A S 2013 58,918,379
01989932 CABRERA BENAVIDES LUIS HUMBERTO 2013 2,500,000
01095306 CACERES CACERES WILLAN 2013 2,200,000
02135693 CAFE & SANDWICH 2012 30,000,000
02135693 CAFE & SANDWICH 2013 30,000,000
00788690 CAFE EXPORT COMPAÑIA DE COMERCIO




00788690 CAFE EXPORT COMPAÑIA DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA Y PODRA USAR COMO
SIGLA
2010 1,150,000
00788690 CAFE EXPORT COMPAÑIA DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA Y PODRA USAR COMO
SIGLA
2011 1,150,000
00788690 CAFE EXPORT COMPAÑIA DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA Y PODRA USAR COMO
SIGLA
2012 1,150,000
00788690 CAFE EXPORT COMPAÑIA DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA Y PODRA USAR COMO
SIGLA
2013 1,150,000
01494917 CAFETERIA - ABARROTES - PAPELERIA
NUEVA GRANADA
2013 1,000,000
01546729 CAFETERIA LA GRAN ESTACION 2012 1,000,000
01546729 CAFETERIA LA GRAN ESTACION 2013 1,000,000
02121197 CAFETERIA LUISITA 2013 1,100,000
00953940 CAFETERIA VIVI 2012 1,133,000
00953940 CAFETERIA VIVI 2013 117,900
01985958 CALA HOLGUIN LAURA MILEXA 2013 1,500,000
01826491 CALL TECNOLOGY INTERNACIONAL 2010 800,000
01826491 CALL TECNOLOGY INTERNACIONAL 2011 800,000
01826491 CALL TECNOLOGY INTERNACIONAL 2012 800,000
01826491 CALL TECNOLOGY INTERNACIONAL 2013 800,000
01826437 CALL TECNOLOGY INTERNATIONAL LTDA 2010 800,000
01826437 CALL TECNOLOGY INTERNATIONAL LTDA 2011 800,000
01826437 CALL TECNOLOGY INTERNATIONAL LTDA 2012 800,000
01826437 CALL TECNOLOGY INTERNATIONAL LTDA 2013 800,000
02141210 CALLEJAS MEDINA ANDRES FELIPE 2012 2,000,000
02141210 CALLEJAS MEDINA ANDRES FELIPE 2013 2,000,000
01632520 CALZADO SENSACION F 2010 1,000,000
01632520 CALZADO SENSACION F 2011 1,000,000
01632520 CALZADO SENSACION F 2012 1,000,000
01632520 CALZADO SENSACION F 2013 1,000,000
00607010 CAMACHO CASTILLO OMAR FREDY 2013 1,000,000
00113325 CAMISERIA CENTRAL 2013 10,000,000
00337567 CAMISERIA CENTRAL NO 3 2013 10,000,000
01844502 CAMPUZANO CARDENAS FREDY 2009 920,000
01844502 CAMPUZANO CARDENAS FREDY 2010 920,000
01844502 CAMPUZANO CARDENAS FREDY 2011 920,000
01844502 CAMPUZANO CARDENAS FREDY 2012 920,000
01844502 CAMPUZANO CARDENAS FREDY 2013 920,000
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02074818 CANCHA DE MINITEJO DONDE JHON 2013 500,000
01990748 CANCHAS MEDINA 2013 1,000,000
02006941 CANO SOLER SIERVO DE JESUS 2012 100,000
02006941 CANO SOLER SIERVO DE JESUS 2013 1,179,000
02023051 CAPACHO PABON ELCIDA 2013 700,000
01468798 CAPITAL GROUP 2013 1,700,100
02179505 CARDENAS LOMBANA NANCY YANETH 2013 1,000,000
00113324 CARDENAS RONCANCIO SAUL 2013 103,150,000
01699844 CARDONA CARVAJAL GLORIA 2012 1,000,000
01699844 CARDONA CARVAJAL GLORIA 2013 1,000,000
00291910 CARLEC LTDA CARMEN LE CROM Y COMPAÑIA
LTDA
2012 336,985,000
00291910 CARLEC LTDA CARMEN LE CROM Y COMPAÑIA
LTDA
2013 332,626,000
02104193 CARNES MI CORRAL JD 2013 1,200,000
01979734 CARO GALINDO ISRAEL 2012 2,000,000
01979734 CARO GALINDO ISRAEL 2013 2,000,000
02121196 CARRILLO USECHE MARIA IRENE 2013 1,100,000
01494996 CARTAGENA ZABALA DERLI 2013 2,596,000
02076061 CARVAJAL RIVERA MONICA MARCELA 2012 1,000,000
02076061 CARVAJAL RIVERA MONICA MARCELA 2013 1,000,000
01119599 CARVAJAL SUAREZ ELIZABETH 2013 900,000
02133484 CASA ANTICA PATIO 2013 1,000,000
01478863 CASTAÑEDA OSMA GLADYS 2013 500,000
01382493 CASTAÑEDA VARGAS MAGDA GRISELDA 2013 1,133,400
01187312 CASTAÑO QUINTERO MARTHA NUBIA 2013 51,817,730
02250834 CASTIBLANCO VEGA JORGE ALEXANDER 2013 6,400,000
01215781 CASTILLO ALVARADO LUZ MIRYAM 2011 500,000
01215781 CASTILLO ALVARADO LUZ MIRYAM 2012 500,000
01215781 CASTILLO ALVARADO LUZ MIRYAM 2013 1,170,000
01884741 CASTILLO ORJUELA LIGIA INES 2013 1,000,000
01828913 CAT SERVICES S A S 2013 30,000,000
00754461 CENTRO ODONTOLOGICO DE LA GAITANA 2013 1,000,000
01987015 CEO SERVICIOS PROFESIONALES S A S 2012 47,940,380
01987015 CEO SERVICIOS PROFESIONALES S A S 2013 45,216,367
01671546 CHACON CEPEDA DANILO 2013 2,200,000
02161453 CHAVES GUZMAN YERNORIS 2013 600,000
02006943 CHOCOTIKO 2012 100,000
02006943 CHOCOTIKO 2013 1,179,000
02129873 CIGARRERIA EL GRAN PORTAL EDELPAR 2013 600,000
01973367 CIGARRERIA EL LOCAL 2011 300,000
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01973367 CIGARRERIA EL LOCAL 2012 300,000
01973367 CIGARRERIA EL LOCAL 2013 1,700,000
02054488 CIGARRERIA EL PAISA DEL SUR 2012 900,000
01844503 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2009 920,000
01844503 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2010 920,000
01844503 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2011 920,000
01844503 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2012 920,000
01844503 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2013 920,000
01639679 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 23 2013 1,100,000
01418465 CIGARRERIA Y VENTA DE LICORES DON
PACHO
2013 1,170,000
01492869 CIME AGRICOLA 2013 1,000,000
01574113 CLASE Y STILO DAYAN 2011 1,000,000
01574113 CLASE Y STILO DAYAN 2012 1,000,000
01574113 CLASE Y STILO DAYAN 2013 1,000,000
02209000 CLOTHES IN LEATHER SERO 2013 1,179,000
01949675 COBA SUTA ALFONSO 2013 1,000,000
01250991 COLORS ON LINE E U 2013 120,639,502
01251190 COLORS ON LINE E U 2013 1,000,000
01373796 COLORS ON LINE E U 2013 1,000,000
01989373 COLORS ON LINE E U 2013 1,000,000
02244658 COMERCIALIZADORA DE CARNES ORTEGON C.A 2013 1,179,000
01671548 COMERCIALIZADORA DE GRANOS EL AMPARO 2013 2,200,000
01959724 COMERCIALIZADORA F H S A S 2013 202,027,000
01914327 COMERCIALIZADORA FER-CAR 2013 1,700,000
01993520 COMERCIALIZADORA JEDA 2013 3,500,000
01993514 COMERCIALIZADORA JEDA SAS 2013 24,827,000
01839898 COMERCIALIZADORA LA UNICA ESTRELLA 2012 1,000,000
01839898 COMERCIALIZADORA LA UNICA ESTRELLA 2013 1,000,000
00759422 COMERCIALIZADORA POLLO Y PEZ 2013 1,179,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2006 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2007 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2008 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2009 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2010 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2011 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2012 100,000
01485924 COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS 2013 30,000,000
01864981 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SUAMEN LTDA CON SIGLA CD SUAMEN LTDA
2013 40,000,000
01932451 COMIDAS RAPIDAS MEMO S 2010 800,000
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01932451 COMIDAS RAPIDAS MEMO S 2011 900,000
01932451 COMIDAS RAPIDAS MEMO S 2012 1,000,000
01932451 COMIDAS RAPIDAS MEMO S 2013 1,000,000
02250894 COMUNICACIONES D A 2013 5,000,000
01446676 CONFECCIONES ANGIE GERALDINE 2013 900,000
01467945 CONTRERAS RODRIGUEZ FLOR MARINA 2012 100,000
01467945 CONTRERAS RODRIGUEZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
S0008786 CORPORACION ECOLOGICA DE SAN BENITO Y
PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION O SIGLA
C O E S A.
2013 249,000
S0011781 CORPORACION MONTAÑA ANDINA Y SU SIGLA
CORRESPONDIENTE ES CORMOAN
2013 2,300,000
S0032622 CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 2013 1,100,000
S0041298 CORPORACION TORRE DE MARFIL 2013 5,000,000
02169046 CORREDOR AMAYA NOHORA 2013 1,000,000
00519048 CORREDOR MORENO VICTOR JULIO 2013 4,500,000
02207037 CORTES CASTELLANOS EZEQUIEL DE JESUS 2013 1,179,000
01687236 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2011 48,099,546
01687236 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2012 44,411,227
01687236 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2013 704,631,617
02031607 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2011 1,000,000
02031607 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2012 1,000,000
02031607 CREACIONES BODY PERFECT LTDA 2013 1,000,000
02080188 CREACIONES BODY PERFECT NORTE 2012 1,000,000
02080188 CREACIONES BODY PERFECT NORTE 2013 1,000,000
01687262 CREACIONES BODY PERFECT PUNTO DE
FABRICA
2011 1,000,000
01687262 CREACIONES BODY PERFECT PUNTO DE
FABRICA
2012 1,000,000
01687262 CREACIONES BODY PERFECT PUNTO DE
FABRICA
2013 1,000,000
00673062 CREACIONES FLORALES EL CARACOLI 2013 500,000
02139244 CRS IT CONSULTING COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
01993668 CRUZ GUERRERO LORENA MAYGRETH 2012 500,000
01993668 CRUZ GUERRERO LORENA MAYGRETH 2013 500,000
02072627 CSA IMPORT SAS 2013 1,000,000
01861380 CUELLAR BAHAMON MARITHZA 2010 1,000
01861380 CUELLAR BAHAMON MARITHZA 2011 1,000
01861380 CUELLAR BAHAMON MARITHZA 2012 1,000
01861380 CUELLAR BAHAMON MARITHZA 2013 100,000
01963088 DE LEON SEDANO SARA SUSANA 2012 1,000,000
01963088 DE LEON SEDANO SARA SUSANA 2013 1,000,000
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00869659 DEPOSITO DE MATERIALES MAYARPS 2013 5,000,000
00001880 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CASTELLANA 2013 1,216,905,237
01855453 DIA CATERING S.A.S 2013 6,000,000
01757508 DIAZ LUCERO NURY NOHEMI 2013 800,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2010 900,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2011 1,000,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2012 1,000,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2013 1,100,000
02158338 DIRECTORIO DE LOS MUSICOS 2012 1,000,000
02158338 DIRECTORIO DE LOS MUSICOS 2013 1,000,000
01925211 DISCO BAR EL BACAN BUENOS AIRES 2013 1,179,000
02161460 DISCO BAR KAPO S 2013 600,000
01708230 DISENARTES 2011 1,000,000
01708230 DISENARTES 2012 1,000,000
01708230 DISENARTES 2013 1,000,000
00226479 DISEÑOS GUIMEL LTDA 2013 6,500,000
00716759 DISTRIBUIDORA GIORGIO S 2013 2,565,000
01973673 DISTRIBUIDORA LA ESPECIAL DE PESCADOS
POLLOS Y GALLINAS 20 DE JULIO AG
2013 1,170,000
01732335 DISTRICARTOBON 2013 1,200,000
01950402 DOBLADO E HIJOS S.A.S. 2013 21,500,000,000
01243325 DOMINGUEZ ALBARRACIN MARTHA INES 2012 1,000,000
01243325 DOMINGUEZ ALBARRACIN MARTHA INES 2013 1,000,000
01177559 DROGUERIA LATINA NO. 1 2013 1,000,000
01414623 DROGUERIA SUBA 2013 1,600,000
02109626 DROGUERIA VIDA HOSPITALARIA A B 24
HORAS
2012 1,000,000
02109626 DROGUERIA VIDA HOSPITALARIA A B 24
HORAS
2013 1,000,000
02127777 DRYWALL CAB 2012 1,000,000
02127777 DRYWALL CAB 2013 1,000,000
01545353 DUCUARA TAPIA ROSALBA 2010 750,000
01545353 DUCUARA TAPIA ROSALBA 2011 750,000
01545353 DUCUARA TAPIA ROSALBA 2012 750,000
01545353 DUCUARA TAPIA ROSALBA 2013 750,000
01875610 DURAN AYALA MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
01296975 ECHEVERRY DIAZ OFELIA 2013 2,000,000
01130093 EL BARRIL DE LOS RECUERDOS 2009 800,000
01130093 EL BARRIL DE LOS RECUERDOS 2010 800,000
01130093 EL BARRIL DE LOS RECUERDOS 2011 800,000
01130093 EL BARRIL DE LOS RECUERDOS 2012 800,000
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01130093 EL BARRIL DE LOS RECUERDOS 2013 1,179,000
02077505 EL DEAL SAS 2013 20,000,000
02199032 EL GRAN DELFIN G 2013 500,000
02185754 EL POVENIR TOLIMA 2013 1,000,000
02161792 ELECTROLATINO NC 2012 1,500,000
02161792 ELECTROLATINO NC 2013 1,500,000
02003080 ELLES BELLIDO TANIA 2011 1,000,000
02003080 ELLES BELLIDO TANIA 2012 1,000,000
02003080 ELLES BELLIDO TANIA 2013 1,030,000
01274159 EMPRESA PRODUCTORA DE GEMAS LIMITADA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLGEMAS LTDA
C I
2011 38,581,000
01274159 EMPRESA PRODUCTORA DE GEMAS LIMITADA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLGEMAS LTDA
C I
2012 38,581,000
01274159 EMPRESA PRODUCTORA DE GEMAS LIMITADA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLGEMAS LTDA
C I
2013 38,581,000
01539075 ENFASIS 2009 1,000,000
01539075 ENFASIS 2010 1,000,000
01539075 ENFASIS 2011 1,000,000
01539075 ENFASIS 2012 1,000,000
01539075 ENFASIS 2013 1,000,000
01539038 ENFASIS DE COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01539038 ENFASIS DE COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01539038 ENFASIS DE COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01539038 ENFASIS DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01539038 ENFASIS DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01112882 EPSILON CONSULTORES DE RIESGOS E U 2013 3,000,000
02224312 ERSAN 2013 1,000,000
01904275 ESCOBAR GARCIA MIRIAM ZOLANDA 2012 1
01904275 ESCOBAR GARCIA MIRIAM ZOLANDA 2013 1
01914324 ESCOBAR SANCHEZ JOSE FERNANDO 2013 6,400,000
01529641 ESCUELA DE FORMACION TECNICA Y
TECNOLOGICA
2013 1,000,000
02210919 ESTANCO SANTI 2013 1,179,000
01242097 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO N L 2012 9,105,000
01242097 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO N L 2013 9,105,000
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00945192 EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRICOLAS
SAMSARA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SAMSARA S A
2013 1,996,658,559
00844044 FAMTO FABRICACION Y MANTENIMIENTO LTDA 2013 340,504,585
01139877 FAMTO FABRICACION Y MANTENIMIENTO LTDA 2013 340,504,585
01536739 FERNANDEZ CARDENAS WILLIAM 2012 1,000,000
01536739 FERNANDEZ CARDENAS WILLIAM 2013 1,170,000
02169049 FERREDEPOSITO LA 67A 2013 1,000,000
00438986 FERRETTI SPORT 2013 8,000,000
00912190 FIERRO RODRIGUEZ PLINIO 2012 5,978,341
00912190 FIERRO RODRIGUEZ PLINIO 2013 5,978,341
02137053 FLORES KARIMAGUA S A S 2013 132,928,871
01107701 FLOREZ ALBARRACIN GABRIEL 2013 8,000,000
00972477 FLOREZ CASTELLANOS MARIA JOSE 2012 1,050,000
00972477 FLOREZ CASTELLANOS MARIA JOSE 2013 1,050,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2010 700,000
01690853 FORERO CORREDOR MIGUEL OMAR 2013 1,000,000
00809861 FORERO DE RIAÑO GRACIELA 2005 500,000
01239819 FREIRE RAMIREZ ANTONIO 2013 352,000,000
01879521 FRUTTY AND CREM 2013 680,000
02185751 FUENTES JOSE ANGEL 2013 1,000,000
S0002514 FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SOCIAL TAMBIEN CONOCIDA
CON LA SIGLA TECNOS
2013 117,552,000
S0038402 FUNDACION CULTURAL ARTISTICA Y
DEPORTIVA FUNCADE
2013 0
S0043316 FUNDACION DOGAS 2013 1,000,000
S0042085 FUNDACION EYMARD 2013 630,000
S0039768 FUNDACION HERMANO ADAN 2013 1,000,000
S0039654 FUNDACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS
FISICAS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL Y MINAS ANTIPERSONAS
SE IDENTIFICARA POR SU SIGLA COLOMBIA
PATRIA MIA
2013 3,500,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2003 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2004 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2005 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2006 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2007 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2008 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2009 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2010 5,000,000
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00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2011 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2012 5,000,000
00701724 FUTURA SOFTWARE LIMITADA. 2013 40,000,000
01872642 FV ASEO SAS 2013 499,843,000
01505632 GALEANO SANCHEZ DAVID 2013 1,000,000
01573075 GALERIA DE COLCHONES 2013 30,650,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2009 800,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2010 800,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2011 800,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2012 1,133,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2013 12,000,000
02179495 GAMBOA SAENZ JOSE RICARDO 2013 2,200,000
02249769 GAONA TORRES LINA MARIA 2013 500,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2004 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2005 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2006 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2007 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2008 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2009 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2010 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2011 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2012 100,000
01161087 GARCIA GARCIA MARIA DE LOS REYES 2013 1,000,000
01470230 GEMMA INVERSIONES EU 2013 50,000
02275830 GIGA STORE ONE 2013 1,000,000
01552169 GIL LEMUS NATHALIA ANDREA 2011 800,000
01552169 GIL LEMUS NATHALIA ANDREA 2012 800,000
01552169 GIL LEMUS NATHALIA ANDREA 2013 1,100,000
01973670 GOMEZ BARRETO ALVARO ANIBAL 2013 1,170,000
01050886 GOMEZ GARCES PAULA MARIA 2013 30,547,000
02103351 GOMEZ MARCELO EDUARDO 2013 1,000,000
00113074 GOMEZ PRADA JOSE ARCELIO 2013 1,179,000
02104339 GONZALEZ DE SUAREZ BLANCA EVELIA 2013 10,000,000
01003595 GONZALEZ GUZMAN RODRIGO AUGUSTO 2012 1,500,000
01003595 GONZALEZ GUZMAN RODRIGO AUGUSTO 2013 1,500,000
02161788 GONZALEZ LATORRE DIANA CATALINA 2012 1,500,000
02161788 GONZALEZ LATORRE DIANA CATALINA 2013 1,500,000
02271955 GONZALEZ RUIZ GUSTAVO 2013 1,179,000
00438409 GONZALEZ SUAREZ RAFAEL ERNESTO 2010 900,000
00438409 GONZALEZ SUAREZ RAFAEL ERNESTO 2011 1,000,000
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00438409 GONZALEZ SUAREZ RAFAEL ERNESTO 2012 1,100,000
00438409 GONZALEZ SUAREZ RAFAEL ERNESTO 2013 1,100,000
01755586 GRANADOS CORREDOR JAIRO 2013 1,175,000
02031894 GREEN SUPPLIERS S A S 2013 68,677,000
01029590 GRUPO AYAX LIMITADA 2010 100,000
01029590 GRUPO AYAX LIMITADA 2011 100,000
01029590 GRUPO AYAX LIMITADA 2012 100,000
01029590 GRUPO AYAX LIMITADA 2013 100,000
02004951 GUALTEROS HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2013 600,000
02199146 GUERRERO RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2013 1,170,000
01738829 GUILLERMO CARO AUTOMOVILES LTDA 2013 75,531,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2008 100,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2009 100,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2010 100,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2011 100,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2012 100,000
01685532 GUTIERREZ PEDRAZA MARIO 2013 1,000,000
01665088 GUTIERREZ PINEDA FABIO RENE 2011 100,000
01665088 GUTIERREZ PINEDA FABIO RENE 2012 100,000
01665088 GUTIERREZ PINEDA FABIO RENE 2013 1,000,000
01221028 GUZMAN FLAVIO ENRIQUE 2013 5,000,000
00737600 GUZMAN LIZARAZO FRANKLIN RENE 2010 1,000,000
00737600 GUZMAN LIZARAZO FRANKLIN RENE 2011 1,000,000
00737600 GUZMAN LIZARAZO FRANKLIN RENE 2012 1,000,000
00737600 GUZMAN LIZARAZO FRANKLIN RENE 2013 4,000,000
01787387 GUZMAN PINEDA JAIME JORDANY 2013 1,000,000
01064379 H N & CIA LTDA 2012 716,770,886
01064379 H N & CIA LTDA 2013 715,035,458
01972433 HAMBURGUESERIA EL TREBOL 2013 1,000,000
01531653 HEFZI BA SPORTS WEAR KIDS 2013 10,000,000
01161091 HELPCENTER 2004 100,000
01161091 HELPCENTER 2005 100,000
01161091 HELPCENTER 2006 100,000
01161091 HELPCENTER 2007 100,000
01161091 HELPCENTER 2008 100,000
01161091 HELPCENTER 2009 100,000
01161091 HELPCENTER 2010 100,000
01161091 HELPCENTER 2011 100,000
01161091 HELPCENTER 2012 100,000
01161091 HELPCENTER 2013 1,000,000
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01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2009 1,000,000
01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2010 1,000,000
01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2011 1,000,000
01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2012 1,000,000
01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2013 1,000,000
02101089 HERRERA REY LIGIA 2013 3,000,000
01529640 HERRERA ROMERO IRIS ANGELA MARIA 2013 1,000,000
02071943 HIGUERA GARCIA AZUCENA 2013 1,000,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2002 200,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2003 200,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2004 200,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2005 200,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2006 200,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2007 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2008 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2009 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2010 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2011 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2012 600,000
01131418 HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA 2013 600,000
01207759 HUERTAS VALERO MARIA ESMERALDA 2013 2,000,000
00224280 IBAÑEZ DUARTE JOSE 2013 1,170,000
01482938 IBARRA MARTINEZ WILSON ENRIQUE 2012 1,100,000
01482938 IBARRA MARTINEZ WILSON ENRIQUE 2013 1,100,000
00673730 IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y
CONCENTRADOS IBALICON POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 363,723,000
00673730 IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y
CONCENTRADOS IBALICON POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 363,723,000
00118827 IDEAS TIPOGRAFICAS LTDA 2013 410,690,851
01962401 IMPAKTO MEGA SOLUCIONES E U 2013 141,845,286
01320252 IMPORT - QUIT LOGISTICA S.A.S. 2013 54,100,156
02226832 INDET S A S 2013 14,000,000
00829300 INDUSTRIA DE LAVADO MORRIS 2013 1,000,000
02277229 INDUSTRIAS YARC SAS 2013 1,000,000
00350424 INGENIERIA AGUASISTEC LIMITADA 2013 1,000,000
02227472 INGENIERIA DE DUCTOS Y TANQUES S A S 2013 15,000,000
02235073 INMOBILIARIA INVERMAR 2013 10,000,000
01187315 INSUMOS AGRICOLAS DAZAGRO 2013 45,000,000
01656124 INTERCLEAN 2012 1,000,000
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01656124 INTERCLEAN 2013 1,000,000
02020923 INTERCLEAN S A S 2013 1,000,000
01759861 INTERNATIONAL BUSINESS GROUP INC LTDA 2012 1,000,000
01759861 INTERNATIONAL BUSINESS GROUP INC LTDA 2013 1,000,000
01872301 INTERNATIONAL COUNSELLORS AGENCY EU Y
UTILIZARA LA SIGLA IC AGENCY E U
2013 100,000
01973731 INTERNET PIPE M.A. 2012 250,000
01973731 INTERNET PIPE M.A. 2013 1,700,000
01269894 INVERSIONES F J M Y CIA S C 2013 615,336,000
01961794 INVERSIONES FRANCY LOZANO Y CIA S EN C 2013 656,106,000
02006675 INVERSIONES INDOSTAN SAS 2011 10,000,000
02006675 INVERSIONES INDOSTAN SAS 2012 10,000,000
02006675 INVERSIONES INDOSTAN SAS 2013 10,000,000
02204424 INVERSIONES PHOENIX S A S 2013 50,000,000
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2009 1,000,000
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2010 1,000,000
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2011 1,000,000
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2012 1,000,000
00974579 J S COMPUTERS LTDA 2013 1,000,000
01950581 JARAMILLO MARIA DEL CARMEN 2013 900,000
01902802 JCJ COMUNICACIONES 2012 500,000
01902802 JCJ COMUNICACIONES 2013 500,000
01057503 JESUS SIERRA SIERRA CALZADO LEIDY 2013 1,000,000
00393306 JIMENEZ FIDELIGNO 2009 1,700,000
00393306 JIMENEZ FIDELIGNO 2010 1,700,000
00393306 JIMENEZ FIDELIGNO 2011 1,700,000
00393306 JIMENEZ FIDELIGNO 2012 1,700,000
00393306 JIMENEZ FIDELIGNO 2013 1,700,000
01180928 JIMENEZ GIL LIDA PATRICIA 2013 513,117,000
01873914 JOYERIA ONIX GOLD 2013 6,200,000
02132155 JOYERIA Y PLATERIA BY LOVE S 2013 1,000,000
00113075 JOYERIA Y RELOJERIA PARIS 2013 1,179,000
01604520 KEKES Y MUFFINS 2012 1,000,000
01604520 KEKES Y MUFFINS 2013 1,000,000
01642118 KRUX DISEÑO 2012 500,000
01642118 KRUX DISEÑO 2013 500,000
01754673 KRUX DISEÑO LTDA EN LIQUIDACION 2012 500,000
01754673 KRUX DISEÑO LTDA EN LIQUIDACION 2013 500,000
01624577 LA ALACENA DE LOS TIOS 2013 500,000
02109187 LA CENTRAL MAYORISTA 2013 500,000
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01744217 LA ESMERALDA SAN NICOLAS 2009 500,000
01744217 LA ESMERALDA SAN NICOLAS 2010 500,000
01744217 LA ESMERALDA SAN NICOLAS 2011 500,000
01744217 LA ESMERALDA SAN NICOLAS 2012 500,000
01744217 LA ESMERALDA SAN NICOLAS 2013 1,179,000
01918565 LA FRIJOLADA ANTIOQUEÑA 2013 1,200,000
01215784 LA GALLINA SABROZA 2011 500,000
01215784 LA GALLINA SABROZA 2012 500,000
01215784 LA GALLINA SABROZA 2013 1,170,000
02030440 LA HERRADURA COMIDAS RAPIDAS 2012 1,300,000
02030440 LA HERRADURA COMIDAS RAPIDAS 2013 1,300,000
01024808 LAGOR DENTAL 2013 1,000,000
00818125 LAGUNA ORLANDO 2013 5,000,000
01574112 LASSO LOZANO CLARA CECILIA 2011 1,000,000
01574112 LASSO LOZANO CLARA CECILIA 2012 1,000,000
01574112 LASSO LOZANO CLARA CECILIA 2013 1,000,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2006 800,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2007 800,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2008 600,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2009 900,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2010 1,000,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2011 1,000,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2012 1,000,000
01452021 LATORRE VARGAS JHON FREDY 2013 1,100,000
02211974 LAVANDERIA ESPLENDOROSA J.L 2013 1,000,000
00228989 LAVASECO JARDIN MASTER 2012 1,000,000
00228989 LAVASECO JARDIN MASTER 2013 1,000,000
00519053 LAVASECO MONTREAL 2013 4,500,000
01915365 LAVASECO PALMATEX 2012 550,000
01915365 LAVASECO PALMATEX 2013 550,000
02002158 LAVASECO VERANIEGOMATIC 2013 300,000
02241941 LAVERDE PEÑA JOHN FREDY 2013 1,000,000
02212348 LEAL USCATEGUI ELVA ULY 2013 1,179,000
02212350 LECHONERIA EL CHONCHO FIESTERO 2013 1,179,000
01441134 LEON DE GOMEZ DOLORES (LOLA) 2013 1,179,000
01507915 LEON ROJAS ERNESTO 2013 1,000,000
01619496 LEYDI LA 80 2011 500,000
01619496 LEYDI LA 80 2012 500,000
01619496 LEYDI LA 80 2013 1,179,000
01905963 LINARES DIAZ MARIA DORALBA 2012 1,100,000
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01905963 LINARES DIAZ MARIA DORALBA 2013 1,500,000
01773035 LINARES VELOZA RENZO JAVIER 2009 800,000
01773035 LINARES VELOZA RENZO JAVIER 2010 800,000
01773035 LINARES VELOZA RENZO JAVIER 2011 800,000
01773035 LINARES VELOZA RENZO JAVIER 2012 800,000
01773035 LINARES VELOZA RENZO JAVIER 2013 4,126,000
01082778 LLANO AGRICOLA S A 2013 920,734,080
01447291 LLANO AGRICOLA S A 2013 1,000,000
00977086 LOCATIVAS OKEY 2012 1,000,000
00977086 LOCATIVAS OKEY 2013 10,000,000
02235069 LONDOÑO BEDOYA MARCO FIDEL 2013 10,000,000
01963759 LOPEZ GARCIA OMAR WILSON 2013 1,179,000
01110868 LOPEZ OSORIO GABRIEL 2013 1,179,000
01645435 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2012 1,000,000
01645435 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2013 1,000,000
02211970 LOZANO SARMIENTO JHONATHAN 2013 1,000,000
01688446 LUCUMI FORY WILLANS 2013 10,000,000
01974381 LUFEB@.COM 2011 100,000
01974381 LUFEB@.COM 2012 100,000
01974381 LUFEB@.COM 2013 1,700,000
02036730 LUIS FELIPE TOLEDO VARGAS Y HERMANO
COMPAÑIA S EN C S
2013 303,441,275
01546727 LUJAN CLAUDIA MARCELA 2012 1,000,000
01546727 LUJAN CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
02036808 M&A CONSTRUCTORES S A S 2012 52,472,008
02036808 M&A CONSTRUCTORES S A S 2013 52,491,374
00890853 MADRIGAL AS 2013 2,431,000
02274265 MAHECHA VANEGAS NILSA NORELLA 2013 1,179,000
01581441 MAKRO FOTO A 1 2013 850,000
01751364 MAKRODOTACIONES J.P 2010 500,000
01751364 MAKRODOTACIONES J.P 2011 500,000
01751364 MAKRODOTACIONES J.P 2012 500,000
01751364 MAKRODOTACIONES J.P 2013 1,179,000
01800175 MALDONADO JIMENEZ GILBERTO 2013 1,100,000
02195987 MANJARRES MARIN ADELA CONSTANZA 2013 1,000,000
01789546 MANTILLA ROJAS CLAUDIA MARIA 2013 100
00673061 MARTINEZ DE SANABRIA MARIA RUBIELA 2013 500,000
01446021 MARTINEZ MEDINA BELLANIRA 2011 100,000
01446021 MARTINEZ MEDINA BELLANIRA 2012 100,000
01446021 MARTINEZ MEDINA BELLANIRA 2013 1,170,000
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01984682 MARTOS DIAZ JAROL 2012 1,000,000
01984682 MARTOS DIAZ JAROL 2013 1,200,000
02145736 MARWIL DIESEL LIMITADA 2012 10,000,000
02145736 MARWIL DIESEL LIMITADA 2013 10,000,000
00738078 MATEUS CUBILLOS LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
00738078 MATEUS CUBILLOS LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
00738078 MATEUS CUBILLOS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01255715 MATEUS GONZALEZ EDINEL 2013 500,000
02127789 MAYITA 2013 1,000,000
02137604 MECASOLUCIONES CNC SAS 2013 181,648,000
02084545 MEDICAL SOLUTIONS AA 2012 9,185,000
02084545 MEDICAL SOLUTIONS AA 2013 9,185,000
02244315 MEGATECNOLOGIA. 2013 1,100,000
01742182 MEJIA HERRERA LINA MARIA 2013 10,000,000
02074811 MENDEZ BIBIANA ANDREA 2013 500,000
01240767 MENESES BAQUERO NORMAN ALEJANDRO 2012 9,185,000
01240767 MENESES BAQUERO NORMAN ALEJANDRO 2013 9,185,000
01989934 MERKADOS OLIMPIA 2013 2,500,000
02243925 MERKAMODA Y VARIEDADES 2013 40,000,000
00679876 MERMEJO GONZALEZ JOSE GREGORIO 2012 1,000,000
00679876 MERMEJO GONZALEZ JOSE GREGORIO 2013 1,000,000
01293926 METALICAS RUIZ 2012 1,000,000
01293926 METALICAS RUIZ 2013 1,000,000
01831612 MINI MERCADO ZHARIT 2013 1,179,000
01931391 MINIMERCADO ERNESTINA 2013 1,300,000
02274268 MISANGELITOS@.NET.CO 2013 1,179,000
01491912 MISCELANEA J R G 2011 950,000
01491912 MISCELANEA J R G 2012 1,400,000
00726946 MISCELANEA ORIENTAL E V P 2013 1,000,000
01110376 MISELANEA EXITO FATIMA 2013 1,000,000
01382495 MISS MERCADOS 2013 820,000
01084422 MOGOLLON HERRERA WILLIAM HERNAN 2013 76,320,000
01418464 MONCADA MARTINEZ EURIPIDES 2013 1,170,000
01814934 MONSALVE MONSALVE CINDY PAULINA 2013 920,000
01972430 MONTES ARGUELLO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02010771 MORA PINZON LUIS HERNANDO 2011 1,000,000
02010771 MORA PINZON LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
02010771 MORA PINZON LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02158333 MORA ROJAS ARIEL AUGUSTO 2012 1,000,000
02158333 MORA ROJAS ARIEL AUGUSTO 2013 1,000,000
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01433042 MORALES CORREDOR GLORIA ESTELLA 2013 800,000
00754460 MORALES MONDRAGON ANGEL OCTAVIO 2013 1,000,000
02259944 MORALES PINEDA ZORAIDA 2013 1,000,000
01656123 MORALES ZAMUDIO NELSON ALFONSO 2012 1,000,000
01656123 MORALES ZAMUDIO NELSON ALFONSO 2013 1,000,000
01990746 MORENO BETANCOUR JOSE LUIS 2013 1,000,000
02219449 MORENO QUINTANA JUAN SEBASTIAN 2013 300,000
02133621 MOTOFIX SAS 2012 20,000,000
02044449 MULTI TOUCHS SAS 2013 7,200,000
00738446 MUÑOZ MENESES HERMILA 2013 1,100,000
01639678 MURILLO PEÑA MARTA ISABEL 2013 1,100,000
01655932 MURILLO TULIO ADAN 2012 500,000
01655932 MURILLO TULIO ADAN 2013 1,179,000
01993669 NACIONAL DE BELLEZA LA 82 2012 500,000
01993669 NACIONAL DE BELLEZA LA 82 2013 500,000
01885141 NAITIUQ TRADE BUSINESS S A S 2013 180,346,584
01267351 NARANJO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01468334 NATURAL HOME 2012 1,750,000
01468334 NATURAL HOME 2013 1,750,000
02086984 NATURAL TV EXPRESS SAS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA NATURAL TV EXPRESS
SAS
2013 49,267,972
01937233 NEGOCIOS INMOBILIARIOS FLOREZ
CASTELLANOS
2012 420,000
01937233 NEGOCIOS INMOBILIARIOS FLOREZ
CASTELLANOS
2013 420,000
00079378 NELSON SARMIENTO QUINTERO 2013 5,000,000
01884297 NEXO COMPOSITES E U 2013 277,032,260
02154109 NIETO PRIETO AURA STELLA 2013 1,000,000
00657131 NIETO PRIETO EDUARDO 2013 10,000,000
00657132 NIETO STELLA 2013 1,000,000
01950124 NOVATEL IP COMUNICACIONES S A S 2013 127,611,000
02151683 OINSI S A S 2013 2,864,242,757
01295156 OPEN NETWORKS LATIN AMERICA LIMITADA
SIGLA OPEN NET LTDA
2013 57,627,000
01888451 OPTICA Y LABORATORIO CAROL TATIANA 2013 3,200,000
01447839 ORGANICA COLOMBIA 2008 1,000,000
01447839 ORGANICA COLOMBIA 2009 1,000,000
01941103 ORJUELA CALDERON JUAN CARLOS 2010 15,000,000
01941103 ORJUELA CALDERON JUAN CARLOS 2011 15,000,000
01941103 ORJUELA CALDERON JUAN CARLOS 2012 15,000,000
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01941103 ORJUELA CALDERON JUAN CARLOS 2013 15,000,000
02244656 ORTEGON GUATEQUE CINDY ASVEHIDY 2013 1,179,000
01516226 ORTIZ ARIZA WILSON ANTONIO 2011 1,500,000
01516226 ORTIZ ARIZA WILSON ANTONIO 2012 1,500,000
01516226 ORTIZ ARIZA WILSON ANTONIO 2013 1,500,000
02255725 OSORIO MEJIA LUIS HENRY 2013 1,000,000
02244311 OVALLE PINZON FRANCISCO ALEJANDRO 2013 1,100,000
01885017 PACHECO BAUTISTA EDISSON ALEJANDRO 2013 1,000,000
02247401 PACHECO CASTRO CLARA CECILIA 2013 1,000,000
02195991 PACIFIC COLORS SPORT 2013 500,000
00977085 PAEZ ARIAS JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
00977085 PAEZ ARIAS JOSE MIGUEL 2013 10,000,000
01745016 PALSTICOS LAPOL 2013 764,195,409
02047172 PANADERIA LA QUINTA G 2012 100,000
02047172 PANADERIA LA QUINTA G 2013 1,170,000
01645436 PANADERIA LORENITA 2012 1,000,000
01645436 PANADERIA LORENITA 2013 1,000,000
00978871 PANADERIA MARYED 2013 1,000,000
01232817 PANADERIA SANTA RITA TERCERA ETAPA 2012 1,000,000
01232817 PANADERIA SANTA RITA TERCERA ETAPA 2013 1,000,000
01476225 PANADERIA Y PASTELERIA DAY 2013 2,200,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2010 900,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2011 1,000,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2012 1,000,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2013 1,100,000
02207040 PAÑALERA DANIEL E 2013 1,179,000
02241942 PAÑALITOS Y TODO PARA TU BEBE 2013 1,000,000
00659207 PARADOR FONDA QUINDIANA 2013 1,000,000
01802421 PARDO SALAMANCA JUAN MANUEL 2013 1
01939653 PARDO SIERRA NOHORA ALBITA 2012 1,000,000
01939653 PARDO SIERRA NOHORA ALBITA 2013 1,000,000
02244777 PARKING EXPRESS A & J SOLUTIONS S A S 2013 1,000,000
02106707 PARLEN IMPORT SAS 2013 10,600,000
02121649 PARQUEADERO DISCO ROJO 2012 500,000
02121649 PARQUEADERO DISCO ROJO 2013 500,000
01931386 PARRA DE DIAZ ERNESTINA 2013 1,300,000
01476691 PARRA DE GUASCA ROSA MARIA 2013 1,000,000
02129870 PARRA VELASCO BLANCA ELMIRA 2013 600,000
01668426 PEDRAZA DE ROJAS MIRIAN 2013 8,200,000
01153674 PELUQUERIA ALFRED ESTILOS 2013 2,000,000
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01155653 PELUQUERIA NIKOL 2013 2,000,000
01901308 PEÑA CAÑON EDGAR JAIR 2013 1,000,000
01979466 PEÑA DIAZ JHON FREDY 2012 900,000
01979466 PEÑA DIAZ JHON FREDY 2013 900,000
01531652 PEÑA LOAIZA MARIA ANDREA 2013 10,000,000
01920169 PERDOMO OTAVO JOHN JADER 2012 1,000,000
01920169 PERDOMO OTAVO JOHN JADER 2013 1,000,000
02104174 PEREZ LAMUS JULIO ALEXANDER 2013 1,200,000
01751362 PEREZ PEREZ JOSE DANELY 2010 500,000
01751362 PEREZ PEREZ JOSE DANELY 2011 500,000
01751362 PEREZ PEREZ JOSE DANELY 2012 500,000
01751362 PEREZ PEREZ JOSE DANELY 2013 1,179,000
01411445 PEREZ RODRIGUEZ LUIS ALVARO 2013 1,700,100
00869658 PEREZ SILVA JAIME ARTURO 2013 10,000,000
01448411 PERNILES DE LA SABANA LOURDES 2013 24,000,000
01306439 PINZON DE FORERO LEONOR 2011 500,000
01306439 PINZON DE FORERO LEONOR 2012 500,000
01306439 PINZON DE FORERO LEONOR 2013 500,000
02252862 PINZON FORERO JOSE AGUSTIN 2013 10,000,000
01624575 PINZON PATRICIA 2013 500,000
01965398 PINZON SERRANO ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01968575 PIÑEROS BENAVIDES CARLOS DEIRO 2013 1,179,000
01882451 PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR 2010 500,000
01882451 PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR 2011 500,000
01882451 PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR 2012 500,000
01882451 PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR 2013 500,000
02242398 PIZZA A BORDO 2013 1,179,000
00809862 PIZZA C Y L 2005 500,000
02274266 PLUS VISION SYSTEM S A S 2013 3,000,000
02209928 PORRAS PARRA YESID ANDRES 2013 1,100,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2006 700,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2007 700,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2008 700,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2009 700,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2010 800,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2011 800,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2012 800,000
01506624 PRIETO SARMIENTO FABIO GUILLERMO 2013 1,000,000
01802422 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SANTANA 2013 1
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01127216 PRODUCTOS ALEJANDRA PANADERIA Y
PASTELERIA
2013 1,170,000
01009235 PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO
LTDA
2012 1,000,000
01009235 PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO
LTDA
2013 1,000,000
02179496 PRODUCTOS TORTIPAN 2013 2,200,000
01917868 PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA 2012 1,000,000
01917868 PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA 2013 1,000,000
01403567 PUENTES PUENTES DORIS CECILIA 2012 1,000,000
01403567 PUENTES PUENTES DORIS CECILIA 2013 1,000,000
02114385 PUNTO RICO NUMERO 2 2013 800,000
02215404 QUIROGA CRUZ OMAR GABRIEL 2013 10,000,000
01536742 RADCOM INGENIERIA 2012 1,000,000
01536742 RADCOM INGENIERIA 2013 1,170,000
00639574 RAMIREZ GIRALDO DIEGO 2013 500,000
01466796 RAMIREZ GONZALEZ MARTA MONICA 2013 2,900,000
02272314 RAMIREZ GUTIERREZ TERESA 2013 1,150,000
01355657 RAMIREZ RAMIREZ NELSON 2013 1,000,000
02081902 RAMIREZ SANCHEZ JUAN HERNAN 2012 1,179,000
02081902 RAMIREZ SANCHEZ JUAN HERNAN 2013 1,179,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2006 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2007 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2008 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2009 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2010 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2011 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2012 600,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2013 1,179,000
02104124 RAMOS MAHECHA DORIS CRISTINA 2013 1,200,000
02168576 RANCHO BURGER COMIDAS RAPIDAS 2013 600,000
02097525 RECOLECTORA INDUSTRIAL JL SAS 2013 1,000,000
01759054 RED DE FRIO  S A S 2013 284,948,000
02066314 REFRI SYSTEMS REFRIGERACION Y
CLIMATIZACION S A S
2013 2,000,000
00679922 REMAN LIMITADA 2013 61,786,000
S0042358 RENAITRE 2013 0
01407644 RENOVAR INMOBILIARIA ARQUITECTURA LTDA 2013 35,739,569
00771870 REPRESENTACIONES DIAZ GUEVARA LIMITADA 2012 2,800,000
00771870 REPRESENTACIONES DIAZ GUEVARA LIMITADA 2013 2,850,000
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01085267 RESICLAR POR UN MEJOR AMBIENTE 2012 1,000,000
01085267 RESICLAR POR UN MEJOR AMBIENTE 2013 1,000,000
02076065 RESTAURANTE BAR MONIS 2012 1,000,000
02076065 RESTAURANTE BAR MONIS 2013 1,000,000
02209931 RESTAURANTE COSITA RICA MAMA 2013 1,100,000
01923699 RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA GOURMET 2013 1,000,000
01861384 RESTAURANTE LOS NARANJOS AMARILLOS 2010 1,000
01861384 RESTAURANTE LOS NARANJOS AMARILLOS 2011 1,000
01861384 RESTAURANTE LOS NARANJOS AMARILLOS 2012 1,000
01861384 RESTAURANTE LOS NARANJOS AMARILLOS 2013 100,000
01476693 RESTAURANTE ROSALEÑO 2013 1,000,000
01800177 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA BERTHA 2013 1,100,000
02271956 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BUENOS
AIRES G G R
2013 1,179,000
02259947 RESTAURANTE YAN - YAN DE AURES 1 2013 1,000,000
02002735 RICARDO VANEGAS ANDREA PAOLA 2012 1,000,000
02002735 RICARDO VANEGAS ANDREA PAOLA 2013 1,000,000
02249772 RICAS DONUTS DONUTS CAMPIN 2013 500,000
02054485 RIOS RODRIGUEZ OSCAR 2012 1,000,000
01727033 RIOS SUAREZ JHON ALEXANDER 2009 1
01727033 RIOS SUAREZ JHON ALEXANDER 2010 1
01727033 RIOS SUAREZ JHON ALEXANDER 2011 1
01727033 RIOS SUAREZ JHON ALEXANDER 2012 1
01727033 RIOS SUAREZ JHON ALEXANDER 2013 500,000
01448410 ROA ALVARO 2013 24,000,000
01379017 ROA PIÑEROS AMADEO 2013 364,151,000
01831609 ROBELTO PULIDO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01326285 ROCHA HINESTROZA LUZ ENSUEÑO 2013 5,650,000
01130092 ROCHA PINO RAFAEL ANTONIO 2009 800,000
01130092 ROCHA PINO RAFAEL ANTONIO 2010 800,000
01130092 ROCHA PINO RAFAEL ANTONIO 2011 800,000
01130092 ROCHA PINO RAFAEL ANTONIO 2012 800,000
01130092 ROCHA PINO RAFAEL ANTONIO 2013 1,179,000
01326287 ROCHA'S SPA 2013 46,784,500
02232103 RODRIGUEZ AGUILAR EDWAR GIOVANNY 2013 1,000,000
01404134 RODRIGUEZ AMAYA LUIS ALIRIO 2013 1,000,000
01520713 RODRIGUEZ CARLOS 2013 1,000,000
00680578 RODRIGUEZ ORTIZ JENNER AUGUSTO 2013 1,179,000
01565568 RODRIGUEZ ZAMUDIO PATRICIA 2013 2,000,000
02114383 ROJAS MONTAÑA CARMENZA 2013 870,200
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01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2005 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2006 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2007 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2008 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2009 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01082027 ROJAS PARDO LUIS ALFONSO 2013 5,000,000
02160163 ROJAS RODRIGUEZ ANDREY IGNACIO 2013 1,130,000
01650891 ROJAS ZAPATA CESAR MAURICIO 2012 2,300,000
01650891 ROJAS ZAPATA CESAR MAURICIO 2013 2,300,000
02263895 ROMERO CERVANTES MARY LUZ 2013 5,100,000
01604517 ROMERO ROJAS MYRIAM CRISTINA 2012 1,000,000
01604517 ROMERO ROJAS MYRIAM CRISTINA 2013 1,000,000
02104341 ROYAL HOME 2013 10,000,000
01856315 RPG COLOMBIA S A 2012 40,233,000
01856315 RPG COLOMBIA S A 2013 40,233,000
01085266 RUBIANO AVILA CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01085266 RUBIANO AVILA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01293924 RUIZ ROCHA DURLEY 2012 1,000,000
01293924 RUIZ ROCHA DURLEY 2013 1,000,000
01036069 SABOGAL CALDERON EDWIN 2013 5,000,000
01934276 SABOR BARRANQUILLA RESTAURANTE 2013 1,130,000
02263898 SALA DE BELLEZA MARY`S 2013 5,000,000
01934931 SALAZAR COLMENARES YADIRA COROMOTO 2013 58,500,000
00438985 SALAZAR DE CARDENAS LUZ ELENA 2013 61,049,000
00716758 SALAZAR PINEDA JORGE HUMBERTO 2013 2,565,000
01430235 SALINAS MUÑOZ KAREN LILIANA 2013 1,179,000
01810282 SAN FRANCISCO CAFE 2012 600,000
01810282 SAN FRANCISCO CAFE 2013 600,000
02224311 SANABRIA OROZCO MAGDALENA 2013 1,000,000
01965402 SANBELLA 2013 1,000,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2008 100,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2009 100,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2010 100,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2011 100,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2012 100,000
00855818 SANCHEZ AZA YOLANDA 2013 100,000
02127786 SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
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01888449 SANCHEZ SUAREZ CAROL TATIANA 2013 3,200,000
00953939 SANCHEZ VALENZUELA MARTHA RUBIELA 2012 1,133,000
00953939 SANCHEZ VALENZUELA MARTHA RUBIELA 2013 1,179,000
01255762 SANCHEZ VILLAMIL LUIS GERARDO 2013 600,000
02275098 SANDOVAL JARAMILLO ANDREA GISSETT 2013 1,000,000
01514773 SANTIAGO GUERRERO LIBARDO 2006 750,000
01346026 SARMIENTO QUINTERO NELSON 2013 15,000,000
01632518 SARMIENTO RODRIGUEZ IVONNE ASTRID 2010 1,000,000
01632518 SARMIENTO RODRIGUEZ IVONNE ASTRID 2011 1,000,000
01632518 SARMIENTO RODRIGUEZ IVONNE ASTRID 2012 1,000,000
01632518 SARMIENTO RODRIGUEZ IVONNE ASTRID 2013 1,000,000
02109185 SASTOQUE GORDO FRANKLIN DAVID 2013 500,000
01671046 SAUNAS Y TURCOS BOGOTA 2011 1,000,000
01671046 SAUNAS Y TURCOS BOGOTA 2012 1,000,000
01671046 SAUNAS Y TURCOS BOGOTA 2013 2,000,000
02208998 SEDANO ROMERO BRIGITTE 2013 1,179,000
01734564 SEGURIDAD EDUCACION AMBIENTE SALUD ES
SEAS E U
2013 58,538,000
00438412 SELENE LUNA MAGICA 2010 900,000
00438412 SELENE LUNA MAGICA 2011 1,000,000
00438412 SELENE LUNA MAGICA 2012 1,100,000
00438412 SELENE LUNA MAGICA 2013 1,100,000
01574165 SELF SERVICIOS EMPRESARIALES LEGALES Y
FINANCIEROS S A S
2012 146,015,000
01574165 SELF SERVICIOS EMPRESARIALES LEGALES Y
FINANCIEROS S A S
2013 206,265,000
01615266 SEPULVEDA GOMEZ LUIS CARLOS 2013 1,179,000
00304167 SERVI MENSAJES LTDA 2013 1,000,000
01665091 SERVICENTRO SAN JOSE DEL SUR 2010 100,000
01665091 SERVICENTRO SAN JOSE DEL SUR 2011 100,000
01665091 SERVICENTRO SAN JOSE DEL SUR 2012 100,000
01665091 SERVICENTRO SAN JOSE DEL SUR 2013 1,000,000
02197913 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL
TRANSPORTE SAS
2013 1,000,000
00493911 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTA GERENCIA
SAS
2013 21,350,000
01006441 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SIS IPS
SAS
2013 89,390,380
01513389 SERVICIOS Y SOLUCIONES OUTSOURCING
PROGRESAR SAS
2013 1,170,000
01003599 SERVIREPUESTOS R.A.G 2012 1,500,000
01003599 SERVIREPUESTOS R.A.G 2013 1,500,000
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00396546 SIERRA ARIAS LUIS DAGOBERTO 2012 25,549,000
00396546 SIERRA ARIAS LUIS DAGOBERTO 2013 25,549,000
02079319 SIERRA FLOREZ LUIS EDGAR 2012 500,000
02079319 SIERRA FLOREZ LUIS EDGAR 2013 500,000
01057499 SIERRA SIERRA JESUS 2013 1,000,000
01497644 SIGA SUMERCE P'A QUE PIQUE Y COMA 2012 1,000,000
01497644 SIGA SUMERCE P'A QUE PIQUE Y COMA 2013 1,000,000
01654948 SILVA BOHORQUEZ JOHANA ANDREA 2013 1,000,000
02267198 SILVA FERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2013 3,000,000
01026663 SMMAL S A 2013 1,146,482,014
01926158 SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN 2010 500,000
01926158 SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN 2011 500,000
01926158 SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN 2012 500,000
01926158 SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN 2013 1,700,000
01835018 SOLANO RAMIREZ JOSE ANTONIO 2012 1,070,000
01835018 SOLANO RAMIREZ JOSE ANTONIO 2013 1,070,000
01520716 SOLO TAIMERS 2013 1,000,000
02110594 SOLUCION INTEGRAL ARQUITECTURA 3000
SIGLA SIA3K
2013 1,000,000
02110595 SOLUCION INTEGRAL COMERCIALIZADORA
3000 SIGLA SIC3K
2013 1,000,000
01349112 SOLUCIONES GRAFICAS DIGITALES 2013 500,000
01787391 STUDIO G 12 2013 1,000,000
02130262 STUDIO G 12 2013 1,000,000
02230497 SUAREZ ARIAS BEATRIZ ELENA 2013 1,100,000
02203066 SUAREZ RENDON GONZALO GIOVANNI 2013 1,000,000
01419261 SUPER CLEAN 2006 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2007 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2008 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2009 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2010 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2011 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2012 600,000
01419261 SUPER CLEAN 2013 1,179,900
01655933 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 63 DE ADAN 2012 500,000
01655933 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 63 DE ADAN 2013 1,179,000
01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2008 800,000
01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2009 800,000
01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2010 800,000
01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2011 800,000
01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2012 800,000
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01728603 SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO 2013 1,179,000
02175431 SUPERMERCADO YESLENI 2013 1,000,000
02263603 SYNERGY INTERNATIONAL MINING AND
INFRAESTRUCTURE SAS
2013 1,000,000
01901312 TAGLIO PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 1,000,000
01646783 TALLER OPTICA FANIA 2013 1,179,000
00738448 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y
MUÑOZ
2013 1,100,000
01394195 TECNISERVICIOS LA BOYACA LTDA 2013 9,884,225
01190035 THE CLUB CAFE NA 2012 1,000,000
01190035 THE CLUB CAFE NA 2013 1,000,000
01255763 TIENDA CALDAS DE LA 57 2013 600,000
01668427 TIENDA DE LOS CAUCHOS ROJAS 2013 500,000
01403571 TIENDA DORIS PUENTES 2012 1,000,000
01403571 TIENDA DORIS PUENTES 2013 1,000,000
01615268 TIENDA LOS PAISAS S Y 2013 1,179,000
01131421 TIENDA NALU 2002 200,000
01131421 TIENDA NALU 2003 200,000
01131421 TIENDA NALU 2004 200,000
01131421 TIENDA NALU 2005 200,000
01131421 TIENDA NALU 2006 200,000
01131421 TIENDA NALU 2007 600,000
01131421 TIENDA NALU 2008 600,000
01131421 TIENDA NALU 2009 600,000
01131421 TIENDA NALU 2010 600,000
01131421 TIENDA NALU 2011 600,000
01131421 TIENDA NALU 2012 600,000
01131421 TIENDA NALU 2013 600,000
01925207 TIQUE DELFIN 2013 1,179,000
01213757 TIQUE NARVAEZ FERNANDO 2013 13,000,000
01732333 TOBON CIFUENTES CARLOS ARTURO 2013 2,400,000
00916114 TOLIMUEBLES 2012 1,000,000
00916114 TOLIMUEBLES 2013 1,000,000
01050962 TORRES BALCAZAR ALEJANDRO 2011 1,000,000
01050962 TORRES BALCAZAR ALEJANDRO 2012 1,000,000
01050962 TORRES BALCAZAR ALEJANDRO 2013 1,000,000
01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2008 800,000
01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2009 800,000
01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2010 800,000
01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2011 800,000
01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2012 800,000
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01728601 TORRES CUBIDES AURA LUCY 2013 1,179,000
01879520 TORRES LUZ MARINA 2013 680,000
02270403 TORRES TARAZONA ALEXANDER 2013 1,170,000
02242393 TORRES TIBADUIZA ELVER 2013 1,179,000
02208351 TORRES ULLOA ELIANA LIZETH 2013 1,050,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2008 800,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2009 800,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2010 800,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2011 800,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2012 800,000
01510096 TRANSPORTES B & M 2013 800,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2006 1,000,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2007 1,000,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2008 1,000,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2009 1,000,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2010 1,000,000
01472770 TRANSPORTES R H LTDA 2011 1,000,000
00924997 TURCA ESPITIA DARIO 2013 51,300,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2008 800,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2009 800,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2010 800,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2011 900,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2012 1,000,000
00337013 ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO 2013 1,000,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2003 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2004 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2005 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2006 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2007 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2008 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2009 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2010 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2011 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2012 100,000
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2013 100,000
02210915 VALENCIA GALLEGO MARIA FANNY 2013 1,179,000
02121646 VALENCIA SANCHEZ MARCELA DEL SOCORRO 2012 500,000
02121646 VALENCIA SANCHEZ MARCELA DEL SOCORRO 2013 500,000
02275827 VARGAS CASTILLO JOSE LUIS 2013 10,000,000
02002155 VARGAS ESPAÑOL LUIS ANTONIO 2013 820,000
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01641061 VARGAS RUBIO ANA MARIA 2012 15,500,000
01641061 VARGAS RUBIO ANA MARIA 2013 15,500,000
01810281 VARGAS RUBIO MARIA PAULA 2012 600,000
01810281 VARGAS RUBIO MARIA PAULA 2013 600,000
01257325 VEGA RODRIGUEZ CLARA BEATRIZ 2013 1,179,000
01877000 VELEZ GARCIA TATIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01904698 VENARANGO SAS 2013 1,643,481,000
01571308 VENEGAS NUÑEZ GABRIEL CAMILO 2012 1,000,000
01571308 VENEGAS NUÑEZ GABRIEL CAMILO 2013 1,000,000
S0042385 VEREINIGUNG FUR ADOPTIONSHILFE
ADOPTION ASSISTANSE
2013 0
00829299 VERGARA MARIÑO CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
02194548 VICHADA VERDE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 20,769,000
01256236 VIDEO JUEGOS TIO JUEGOS 2011 800,000
01256236 VIDEO JUEGOS TIO JUEGOS 2012 800,000
01256236 VIDEO JUEGOS TIO JUEGOS 2013 800,000
00737606 VIDRIOS DINAMARCA 2010 1,000,000
00737606 VIDRIOS DINAMARCA 2011 1,000,000
00737606 VIDRIOS DINAMARCA 2012 1,000,000
00737606 VIDRIOS DINAMARCA 2013 4,000,000
01296980 VILLA PATRICIA 2013 2,000,000
00726944 VILLALOBOS PEÑALOZA ESTHER 2013 1,000,000
00905213 VILLANUEVA OSPINA AMPARO 2012 1,000,000
00905213 VILLANUEVA OSPINA AMPARO 2013 1,000,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2009 1,000,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2010 1,000,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2011 1,000,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2012 1,000,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2013 1,000,000
02004952 VIVERO MARIU 2013 600,000
02275100 VULCAUCHOS JA  3 2013 1,000,000
01799691 WALKING CLOSET 2012 3,000,000
01799691 WALKING CLOSET 2013 3,000,000
01873908 WILCHES LERMA MARIA AMPARO 2013 6,200,000
01699845 YESOS Y VARIEDADES DONA 2012 1,000,000
01699845 YESOS Y VARIEDADES DONA 2013 1,000,000
01349107 ZAMBRANO MARIÑO MELBA JUDITH 2013 500,000
01888605 ZEROLF & ASSEFF 2012 580,000
01888605 ZEROLF & ASSEFF 2013 580,000
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01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2010 1,000,000
01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2011 1,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01999786 CASTIBLANCO GUERRERO OSCAR
FREDY
2012 20,000,000 18/11/2013
01999786 CASTIBLANCO GUERRERO OSCAR
FREDY
2013 20,000,000 18/11/2013
01999789 S I C SERVICIOS INTEGRALES
DE CONSTRUCCION
2013 20,000,000 18/11/2013
00143208 RUEDA POMBO Y CIA LTDA 2013 1,744,205,964 19/11/2013
00916889 INTERNET MAFI 2012 500,000 26/11/2013
00916889 INTERNET MAFI 2013 512,500 26/11/2013
00916888 RODRIGUEZ RINCON ANA HILDA 2012 500,000 26/11/2013
00916888 RODRIGUEZ RINCON ANA HILDA 2013 512,500 26/11/2013
01571108 CANO ROJAS CESAR AUGUSTO 2011 1,300,000 28/11/2013
01571108 CANO ROJAS CESAR AUGUSTO 2012 1,400,000 28/11/2013
01571108 CANO ROJAS CESAR AUGUSTO 2013 1,500,000 28/11/2013
01571110 STRIKE COLLECTION 2011 1,300,000 28/11/2013
01571110 STRIKE COLLECTION 2012 1,400,000 28/11/2013
01571110 STRIKE COLLECTION 2013 1,500,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2002 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2003 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2004 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2005 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2006 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2007 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2008 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2009 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2010 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2011 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2012 1,000,000 28/11/2013
01144342 UTRIA AVENDAÑO GUSTAVO 2013 1,000,000 28/11/2013
01596296 CORTITEXTIL DE LA 50 2013 10,000,000 02/12/2013
00546383 INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES PARRA PARGA









4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00818089 CAMARGO RAMIREZ RAFAEL
IGNACIO
2011 1,000,000 02/12/2013
00818089 CAMARGO RAMIREZ RAFAEL
IGNACIO
2012 1,000,000 02/12/2013
00818089 CAMARGO RAMIREZ RAFAEL
IGNACIO
2013 1,000,000 02/12/2013
01352729 ROJAS MARTINEZ MARITZA 2013 20,000 02/12/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CLARO BAYONA SANDRA JADIRA AUTO  No. 015079  DEL 06/09/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00004524 DEL
LIBRO 03. ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE LA INTERVENCION DE QUE TRATA
EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE
LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. NOMBRAMIENTO DE
INTERVENTOR (REG. 00003638).
 
RODRIGUEZ CORREDOR JUAN CARLOS AUTO  No. 015079  DEL 06/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00004525 DEL LIBRO 03. ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE LA
INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008,
MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. (REGS. 00003637 Y 00003652).
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. Y PODRA SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA CEVA, CEVA COLOMBIA O CEVA FREIGHT MANAGEMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00026800 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATALINA CHARUM
GUZMÁN..
 
MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA ESCRITURA PUBLICA  No. 3706    DEL
22/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00026801 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A BLANCA ESTHER BENITEZ CUESTA
REGISTRO NO. 00009109.
 
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00026802 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATALINA CHARUM GUZMAN..
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1587    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00026803 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA YAMILE TORRES AYALA..
 
KEY LOGISTICS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2042
 DEL 21/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00026804 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JHONN HENRY ESCOBAR CORREA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6608    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228913 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A GERENTE Y PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUBGERENTE.
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,
ORGANO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228914 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE (SUBGERENTE).
 
PARRILLA COMA RICO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228915 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BETTY AMPARO GONZALEZ HERRERA .
 
OFICINA PRIMERO DE MAYO BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 884     DEL
09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00228916 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS ACTA  No. 884     DEL
09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00228917 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE:
BOGOTA .(OFICINA PRIMERO DE MAYO)..
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ALMACEN Y TALLER MOTOMARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228918 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLARA PULGA..
 
DROGUERIA LAUFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228919 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR HINCAPIE CARRILLO JUAN CARLOS CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA AL SEÑOR VICTOR MANUEL HERNANDEZ CARRILLO. .
 
GRANPORTUARIA ZONA FRANCA ACTA  No. 34      DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228920 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
GRANPORTUARIA ZONA FRANCA ACTA  No. 34      DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228921 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A. ACTA  No. 34      DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228922 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SALA DE BELLEZA NUEVO LOOK Y TIJERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228923 DEL LIBRO 06. ROSA MARIA HUERTAS CHAPARRO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA CECILIA CHAVARRO GOMEZ..
 
AUTOSERVICIO GOLF PLAZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228924 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR JAVIER RODRIGUEZ SALINAS.
 
DISEÑOS CORZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228925 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LADY
ANDREA BERNATE NOREÑA.
 
SASTRERIA CANO A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228926 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:CARLOS
EFRAIN TELLEZ DUARTE.
 
AFFLICTION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228927 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JHON
HARRY MATEUS VARGAS.
 
ROTARY DRILLING TOOLS COLOMBIA RDT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5683    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228928 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CAMBIO LA
 RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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JUANCHO CARRANCHO PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228929 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARLENY DE LAS MISERICORDIAS ALVAREZ TAMAYO.
 
DROGAS J L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228930 DEL LIBRO 06. Y
OTROSI .  SANCHEZ PRADO MARIA LIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:BARRETO CARVAJAL DIEGO FERNANDO..
 
TIENDA LOS PAISAS S Y DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228931 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR SEPULVEDA GOMEZ LUIS CARLOS CELEBRO CONTRATO
DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON
RICARDO JAVIER CASTRO CASTRO. .
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00228932 DEL LIBRO 06. INTERNATIONAL & EXTERNAL AUDIT SERVICES S A S
RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
BAR NOCHE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228933 DEL LIBRO 06.
CHAVARRO ZAFRA JAIRO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DEICY PADILLA CARABALLO.
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CIGARRERIA CAFETERIA BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228934 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR MORA RODRIGUEZ JOSE RAFAEL CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA SOCIEDAD
INVERSIONES GANADOR SAS..
 
I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A CERTIFICACION  No. SIN NUM
DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00228935 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EL TIO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228936 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA MORENO BOLAÑOS AMPARO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON DONALDO ANTONIO ROSARIO. .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LOS MONACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228937 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA CLAUDIA FERNANDEZ VELANDIA.
 
SALA DE BELLEZA LAURA R.H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228938 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROSA MARIA HERNANDEZ CRUZ.
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ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4980    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228939 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MODIFICA
OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 3525    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00228940 DEL LIBRO 06. ACLARA LA ESCRITURA NO 3467 INSCRITA EL EN
REGISTRO 00228850 DEL LIBOR 06 CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
SAUNAS Y TURCOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228941 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE BENJAMIN FREIRE BOLIVAR..
 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 3562    DEL
08/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228942 DEL LIBRO 06. NOMBRA APODERADO (VER REGISTRO 00228516).
 
XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/12/2013,




DROGUERIA MANANTIAL C J M DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228944 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EGNI JOHANA GONZALEZ PARRA.
 
COMERCIALIZADORA RIVERA DEL AMAZONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
03/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228945 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:ANGIE MILENA GUEVARA MORA.
 
JULIETH KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228946 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
YULIETH KARINA VILLADA GRANADOS.
 
DROGAS GLOEMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228947 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
FILIBARDO ESCOBAR MARTINEZ.
 
ROMMY SANDWICH Y HAMBURGUESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228948 DEL LIBRO 06. CASAS CASAS JOSE POSIDIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MENJURA QUIÑONES OFELIA.
 
ALOJAMIENTO LA 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228949 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
ELENA GARCIA..
 
MARTHA C ROJAS Y CIA SAS AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 012     DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228950 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228951 DEL LIBRO 06. OLGA LUCY RAMIREZ MARIN Y LEONARDO DE JESUS RAMIREZ
MARIN ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
SARA EUGENIA QUINTERO MARIN..
 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228952 DEL LIBRO 06. OLGA LUCY RAMIREZ MARIN Y LEONARDO DE JESUS RAMIREZ
MARIN ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
SARA EUGENIA QUINTERO MARIN..
 
MI CAFE DE LA HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228953 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA LILIA RODRIGUEZ ROJAS..
 
GUPO LIFE SAS AGENCIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228954 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOBOTA.
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MAKRO DOTACIONES D S I DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00228955 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ZULMA CONSTANZA BELTRAN SUAREZ.
 
AUSENCO MANAGEMENT PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2820    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00228956 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BORETS INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00228957 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605323 DIA: 3 MATRICULA: 02338468 RAZON SOCIAL: GRANJA LA
PREDILECTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605324 DIA: 3 MATRICULA: 02338468 RAZON SOCIAL: GRANJA LA
PREDILECTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605325 DIA: 3 MATRICULA: 02340024 RAZON SOCIAL: ASESORES AESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605326 DIA: 3 MATRICULA: 02340024 RAZON SOCIAL: ASESORES AESS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605327 DIA: 3 MATRICULA: 02311425 RAZON SOCIAL: TRES INDUSTRIAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605328 DIA: 3 MATRICULA: 02311425 RAZON SOCIAL: TRES INDUSTRIAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605329 DIA: 3 MATRICULA: 02210574 RAZON SOCIAL: AMDICO




INSCRIPCION: 01605330 DIA: 3 MATRICULA: 02387672 RAZON SOCIAL: PROUROL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605331 DIA: 3 MATRICULA: 02387672 RAZON SOCIAL: PROUROL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605332 DIA: 3 MATRICULA: 01754045 RAZON SOCIAL: PRIME HOLDING
SERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605333 DIA: 3 MATRICULA: 01754045 RAZON SOCIAL: PRIME HOLDING
SERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605334 DIA: 3 MATRICULA: 02320800 RAZON SOCIAL: PUNTO DE LA
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605335 DIA: 3 MATRICULA: 02320800 RAZON SOCIAL: PUNTO DE LA
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605336 DIA: 3 MATRICULA: 02210968 RAZON SOCIAL: EFE CONSULTORES




INSCRIPCION: 01605337 DIA: 3 MATRICULA: 02347991 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JJ BENITEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605338 DIA: 3 MATRICULA: 02347991 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JJ BENITEZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605339 DIA: 3 MATRICULA: 02260643 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
UNIVERSAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605340 DIA: 3 MATRICULA: 02260643 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
UNIVERSAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605341 DIA: 3 MATRICULA: 02004828 RAZON SOCIAL: UFF MOVIL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605342 DIA: 3 MATRICULA: 02004828 RAZON SOCIAL: UFF MOVIL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605343 DIA: 3 MATRICULA: 02358658 RAZON SOCIAL: IMPRESION Y
ENVASES FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605344 DIA: 3 MATRICULA: 02358658 RAZON SOCIAL: IMPRESION Y
ENVASES FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605345 DIA: 3 MATRICULA: 02313021 RAZON SOCIAL: XANAMENTE
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605346 DIA: 3 MATRICULA: 02313021 RAZON SOCIAL: XANAMENTE
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605347 DIA: 3 MATRICULA: 01822956 RAZON SOCIAL: CAMPAMENTOS Y
SERVICIOS PETROLEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605348 DIA: 3 MATRICULA: 02371452 RAZON SOCIAL: ALYESKO IMR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605349 DIA: 3 MATRICULA: 02371452 RAZON SOCIAL: ALYESKO IMR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605350 DIA: 3 MATRICULA: 02283582 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01605351 DIA: 3 MATRICULA: 02283582 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PALKAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605352 DIA: 3 MATRICULA: 02344211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
CORNALINA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605353 DIA: 3 MATRICULA: 02344211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
CORNALINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 9  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605354 DIA: 3 MATRICULA: 01329131 RAZON SOCIAL: CAMINITO LTDA -
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605355 DIA: 3 MATRICULA: 01329131 RAZON SOCIAL: CAMINITO LTDA -
EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605356 DIA: 3 MATRICULA: 02391814 RAZON SOCIAL: COOL GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605357 DIA: 3 MATRICULA: 02391814 RAZON SOCIAL: COOL GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605358 DIA: 3 MATRICULA: 02151683 RAZON SOCIAL: OINSI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605359 DIA: 3 MATRICULA: 02282401 RAZON SOCIAL: CODIGO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605360 DIA: 3 MATRICULA: 02282401 RAZON SOCIAL: CODIGO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605361 DIA: 3 MATRICULA: 02293958 RAZON SOCIAL: WICUPON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605362 DIA: 3 MATRICULA: 02293958 RAZON SOCIAL: WICUPON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605363 DIA: 3 MATRICULA: 01932695 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL EL SHADDAI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605364 DIA: 3 MATRICULA: 01932695 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01605365 DIA: 3 MATRICULA: 02193130 RAZON SOCIAL: MONAYA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605366 DIA: 3 MATRICULA: 02193130 RAZON SOCIAL: MONAYA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605367 DIA: 3 MATRICULA: 02289719 RAZON SOCIAL: EL CENTRO DE
LOS SENTIDOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605368 DIA: 3 MATRICULA: 02289719 RAZON SOCIAL: EL CENTRO DE
LOS SENTIDOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605369 DIA: 3 MATRICULA: 02013285 RAZON SOCIAL: FAMMM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605370 DIA: 3 MATRICULA: 02013285 RAZON SOCIAL: FAMMM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605371 DIA: 3 MATRICULA: 01993196 RAZON SOCIAL: LACTEOS SAN




INSCRIPCION: 01605372 DIA: 3 MATRICULA: 02384398 RAZON SOCIAL: PIENSO VERDE C
I S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605373 DIA: 3 MATRICULA: 02338474 RAZON SOCIAL: FRIENDBALL
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605374 DIA: 3 MATRICULA: 02338474 RAZON SOCIAL: FRIENDBALL
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605375 DIA: 3 MATRICULA: 02244785 RAZON SOCIAL: IT DATA SYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605376 DIA: 3 MATRICULA: 02338229 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SOSTENIBLE INGESON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605377 DIA: 3 MATRICULA: 02338229 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SOSTENIBLE INGESON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605378 DIA: 3 MATRICULA: 02369241 RAZON SOCIAL: CORZO




INSCRIPCION: 01605379 DIA: 3 MATRICULA: 02369241 RAZON SOCIAL: CORZO
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605380 DIA: 3 MATRICULA: 02361719 RAZON SOCIAL: PINTU METALICAS
CASTILLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605381 DIA: 3 MATRICULA: 02361719 RAZON SOCIAL: PINTU METALICAS
CASTILLO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605382 DIA: 3 MATRICULA: 02384357 RAZON SOCIAL: ALFACLOSET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605383 DIA: 3 MATRICULA: 02384357 RAZON SOCIAL: ALFACLOSET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01605384 DIA: 3 MATRICULA: 02285131 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PLANETA LED S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605385 DIA: 3 MATRICULA: 02285131 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PLANETA LED S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605386 DIA: 3 MATRICULA: 02384750 RAZON SOCIAL: TUS ALIADOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605387 DIA: 3 MATRICULA: 02384750 RAZON SOCIAL: TUS ALIADOS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605388 DIA: 3 MATRICULA: 01502061 RAZON SOCIAL: NEW KIDS ON TV
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605389 DIA: 3 MATRICULA: 01502061 RAZON SOCIAL: NEW KIDS ON TV
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605390 DIA: 3 MATRICULA: 00000617 RAZON SOCIAL: BORDADOS ITALO
COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01605391 DIA: 3 MATRICULA: 02331868 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
GLX SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605392 DIA: 3 MATRICULA: 02331868 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01605393 DIA: 3 MATRICULA: 02371584 RAZON SOCIAL: NATURALEZA REAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605394 DIA: 3 MATRICULA: 02371584 RAZON SOCIAL: NATURALEZA REAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605395 DIA: 3 MATRICULA: 02277429 RAZON SOCIAL: GRUPO BERMUDEZ
& BOHORQUEZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605396 DIA: 3 MATRICULA: 02157609 RAZON SOCIAL: TRACKING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605397 DIA: 3 MATRICULA: 02157609 RAZON SOCIAL: TRACKING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605398 DIA: 3 MATRICULA: 02379119 RAZON SOCIAL: FOMENTO
TERRITORIAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605399 DIA: 3 MATRICULA: 02379119 RAZON SOCIAL: FOMENTO




INSCRIPCION: 01605400 DIA: 3 MATRICULA: 02331858 RAZON SOCIAL: MASTER LCTL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605401 DIA: 3 MATRICULA: 02331858 RAZON SOCIAL: MASTER LCTL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605402 DIA: 3 MATRICULA: 02381888 RAZON SOCIAL: REPREMUNDO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605403 DIA: 3 MATRICULA: 02381888 RAZON SOCIAL: REPREMUNDO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605404 DIA: 3 MATRICULA: 02343057 RAZON SOCIAL: A C INGENIEROS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605405 DIA: 3 MATRICULA: 02343057 RAZON SOCIAL: A C INGENIEROS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605406 DIA: 3 MATRICULA: 02388742 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01605407 DIA: 3 MATRICULA: 02388742 RAZON SOCIAL: GRUPO
DISTRICOMER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605408 DIA: 3 MATRICULA: 02335790 RAZON SOCIAL: ACO SOLUCIONES
DE DRENAJE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605409 DIA: 3 MATRICULA: 02335790 RAZON SOCIAL: ACO SOLUCIONES
DE DRENAJE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605410 DIA: 3 MATRICULA: 01870257 RAZON SOCIAL: REVISORIA
FISCAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605411 DIA: 3 MATRICULA: 01870257 RAZON SOCIAL: REVISORIA
FISCAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605412 DIA: 3 MATRICULA: 01947933 RAZON SOCIAL: INGETEC DE
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605413 DIA: 3 MATRICULA: 02324193 RAZON SOCIAL: GE INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01605414 DIA: 3 MATRICULA: 02324193 RAZON SOCIAL: GE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605415 DIA: 3 MATRICULA: 02205476 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE
IDIOMAS E T EASY TALK SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605416 DIA: 3 MATRICULA: 01299707 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOBOTEX S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605417 DIA: 3 MATRICULA: 02193764 RAZON SOCIAL: PREMIER GLOBAL
FACTORING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605418 DIA: 3 MATRICULA: 02193764 RAZON SOCIAL: PREMIER GLOBAL
FACTORING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605419 DIA: 3 MATRICULA: 02338209 RAZON SOCIAL: G3C S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605420 DIA: 3 MATRICULA: 02338209 RAZON SOCIAL: G3C S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605421 DIA: 3 MATRICULA: 02338972 RAZON SOCIAL: PAISAJO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605422 DIA: 3 MATRICULA: 02338972 RAZON SOCIAL: PAISAJO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605423 DIA: 3 MATRICULA: 00677376 RAZON SOCIAL: CANAL CAPITAL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605424 DIA: 3 MATRICULA: 02259945 RAZON SOCIAL: SEGUROS REALES
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605425 DIA: 3 MATRICULA: 02259945 RAZON SOCIAL: SEGUROS REALES
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605426 DIA: 3 MATRICULA: 02364567 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CABARRIA IQA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605427 DIA: 3 MATRICULA: 02364567 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01605428 DIA: 3 MATRICULA: 01560985 RAZON SOCIAL: JAECKEL MONTOYA
ABOGADOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605429 DIA: 3 MATRICULA: 02322042 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PCR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605430 DIA: 3 MATRICULA: 02322042 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PCR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605431 DIA: 3 MATRICULA: 02283149 RAZON SOCIAL: BISTROP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605432 DIA: 3 MATRICULA: 02283149 RAZON SOCIAL: BISTROP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605433 DIA: 3 MATRICULA: 02343700 RAZON SOCIAL: REFMAC S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA OFICIO  No. 3197    DEL 06/09/2013,  JUZGADO
22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138541
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TEXTILIA AUTO  No. 018622  DEL 06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138542 DEL LIBRO 08. EN
VIRTUD DE LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO MAYORISTA TEXTIL AUTO  No. 018622  DEL 06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138543 DEL
LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TEXTILIA S A AUTO  No. 018622  DEL 06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138544 DEL LIBRO 08. EN
VIRTUD DE LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RUEDA ORGANISTA JOSE GUILLERMO OFICIO  No. 3038    DEL 07/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138545 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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PEREZ MATUES JHON JAIRO OFICIO  No. 3035    DEL 21/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138546 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
LOZANO ESCOBAR LEONARDO GREGORIO OFICIO  No. 3032    DEL 21/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138547 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
ARANGO BARRERA MARTHA CECILIA OFICIO  No. 14-1112 DEL 26/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138548
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
MEJIA GONZALEZ JAIME OFICIO  No. 14-1116 DEL 27/11/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138549 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
JARAMILLO PALACIOS CLAUDIA OFICIO  No. 925     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138550




COLMENARES PEDREROS EDUARDO ADOLFO OFICIO  No. 930     DEL 29/11/2013,
JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138551 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
COLMENARES PEDREROS LUZ ANDREA OFICIO  No. 935     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138552
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
JARAMILLO PALACIOS MARIA EUGENIA OFICIO  No. 920     DEL 29/11/2013,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138553
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
NEIRA LLACHE CARLOS ARTURO OFICIO  No. 915     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138554
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
VILLADIEGO CORTINA JAVIER TOMAS OFICIO  No. 910     DEL 29/11/2013,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138555
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
JARAMILLO CORREA RODRIGO DE JESUS OFICIO  No. 900     DEL 29/11/2013,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138556
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DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
INFANTE NIÑO JORGE MAURICIO OFICIO  No. 905     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138557
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
CORRIDORI ALESSANDRO OFICIO  No. 895     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138558 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
ROZO BUITRAGO JENER JAVIER OFICIO  No. 14-1131 DEL 29/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138559
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMALES FELICES OFICIO  No. 257307  DEL 28/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00138560 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137328).
 
JHON JAIRO SALINAS GOMEZ OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




TRANS SUMINISTROS TECNICOS OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138562 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMEBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA (REG. 00101780).
 
QUICKFILL GALERIAS OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138563 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00138081).
 
QUICKFILL CHICO OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138564 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA (REG.
00138083).
 
QUICKFILL LAGO OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138565 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00138087).
 
QUICKFILL CENTRO OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138566 DEL




LABORATORIO DE SERVICIOS SERVICOLLS OFICIO  No. 256371  DEL 27/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00138567 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138118).
 
TECNOLOGIA Y LOGISTICA SATELITRACK LTDA OFICIO  No. 2389    DEL 21/11/2013,
JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138568 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
ROBERTO CASTRO LOPEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00110116).
 
TECNOLOGIA Y LOGISTICA SATELITRACK LTDA OFICIO  No. 2016    DEL 07/10/2010,
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138569 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE ROBERTO CASTRO LOPEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00114298).
 
PASAMANERIA ARTE DE COLOMBIA Y CIA C I LTDA OFICIO  No. 13-3242 DEL
31/10/2013,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00138570 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE PARRA HERNANDEZ OCTAVIANO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HOGAR CERAMICO Y.R OFICIO  No. 3002    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00138571 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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00138572 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTROS 00114655 Y 00128787).
 
ORGANIZACION SERIN EQUIPOS Y REPUESTOS OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00138573 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137906).
 
CENTRAL TECNICA SERIN OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138574 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137904).
 
AIRES ACONDICIONADOS AIR SHOP OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138575 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137903).
 
TUELECTRODOMESTICO.COM OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00138576 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137909).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
HEVIOS S.A.S ACTA  No. 34      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786126 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS. FIJO: RAZON SOCIAL,
DOMICILIO  Y CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO). MODIFICO: OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , SUPRIME JUNTA
DIRECTIVA Y NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE . COMPILA ESTATUTOS.
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTA  No. 74      DEL 22/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786127 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BARLEY DEL RIO S.A.S ACTA  No. 18      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786128 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPTAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO..
 
INVERSIONES TPH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIDERMIN S A S ACTA  No. 08      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786130 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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INVERSIONES PUTIN SAS ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786131 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
RUIZ SORIANO ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINA JUEGOS Y PARQUES  S A S ACTA  No. 32      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786133 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OSMA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786134 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GALVANIZADOS GBG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LA HACIENDA COMIDA SANA D&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




CREDIMAPFRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786137 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
C&C ARQUITECT DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786138
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESWNTANTE
LEGAL.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA PINTURAS EL DORADO SAS ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786139
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICONSTRUCCIONES V Y C SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786140 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
INDUSTRIA COLOMBIANA PINTURAS EL DORADO SAS ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786141
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTES MUNDOPETROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786142 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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TRANSPORTES MUNDOPETROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CASTELLUM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786144 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
COMMERCE & MARKETING SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL .
 
P V G BELLAVISTA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE) Y SU
SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
PANGUI COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786147 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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CONSORCIO EXPRESS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ADAH INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786150 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE PRIMER
SUPLENTE. .
 
SKYPATROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786151
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786152 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ITEAM LTDA ACTA  No. 12      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786154 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 7 (CESION DE CUOTAS)..
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BIZARRO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786155 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, Y
SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS JUMBO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3891    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786156 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA.
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786157 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786158 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786159 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786160 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786161 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786162 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES AGROSANTANA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786163 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GLOBALTK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786164 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA JRM SAS ACTA  No. 002     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786165 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA JRM SAS ACTA  No. 002     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786166 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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01786167 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
D Y D SOLUCIONES S A U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786168 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL AGUSTIN MARQUEZ JHON
JAIDLITHER .
 
OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786169 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
CONSTRUAMBIENTES S A S ACTA  No. 18      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786170 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS .
 
CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(GERENTE GENERAL
SUPLENTE).
 
CONSTRUAMBIENTES S A S ACTA  No. 18      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786172 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786173 DEL
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LIBRO 09.  Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CLIKE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786174 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CLIKE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
DOTACIONES JOSERRAGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7920    DEL 30/11/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786176 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES MEDICO LEGALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3346    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786177 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EOTD CENTRO DE DISEÑO Y PAISAJISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES MEDICO LEGALES LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786179 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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AVCOM COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AMOÑE  SAS ACTA  No. 2       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786181 DEL LIBRO 09.
MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.  AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.  ACTA
ACLARATORIA.
 
AVCOM COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SATELITE DE CONFECCION ALFER LTDA ACTA  No. 05      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786183 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS SANCHO S.A.S. ACTA  No. 123     DEL 05/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
XALUCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA XALUCA SAS
ACTA  No. 010     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786185 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
WORLD CONNECTOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2789    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786186 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO EL CARGO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
UGAVE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786187 DEL LIBRO 09.
DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD UGAVE SA (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL CON EL CONCURSO DE SU SUBORDINADA ASESORIAS
REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LTDA  SOBRE LA SOCIEDADES
ADMINISTRACION LOGISTICA, GHC TRANSPORTES S.A, GREAR LOGISTICS S.A .
 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786188 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
3 AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DOS
SUPLENTES.
 
A&T OXIVIDA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786190 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRACION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786191 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD UGAVE S.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL CON EL CONCURSO DE SU SUBORDINADA
ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LTDA  SOBRE LA




GEAR LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786192 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD UGAVE S.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL CON EL CONCURSO DE SU SUBORDINADA
ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LTDA  SOBRE LA




A&T OXIVIDA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786193 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GHC TRANSPORTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786194 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ADICIONAL. LA SOCIEDAD UGAVE S.A (MATRIZ)
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COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL CON EL CONCURSO DE SU SUBORDINADA
ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LTDA  SOBRE LA




KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786195 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786196 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786197 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
VP FOREIGN TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
GEMMA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786199 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786200 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
GEMMA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786201 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
ARROYO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786202 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTIONES Y REPRESENTACIONES BG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
REPRESENTACIONES B J LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3829    DEL 02/12/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786204 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786205 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO .
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KEVUM LTDA ACTA  No. 581     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786206 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA RENUNCIA
DE LA GERENTE NICHOLLS DE MONROY ESTER JUDITH. ACTA ACLARATORIA.
 
MULTISUMINISTROS P&M S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786207 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ORINOCENSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786208 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA ARAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786209 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO
ADICIONAL. LA SOCIEDAD UGAVE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL CON EL CONCURSO DE SU SUBORDINADA ASESORIAS REPRESENTACIONES
ADMINISTRACION Y SERVICIOS ARAS LTDA  SOBRE LA SOCIEDADES: ADMINISTRACION
LOGISTICA SAS, GHC TRANSPORTES S.A, GEAR LOGISTICS S.A
.
 
MULTISUMINISTROS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 19      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786210 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
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SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL MAR SITRAMAR S.A.S. ACTA  No. 061
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786211 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
EVA PRODUCCIONES ARTISTICAS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 016830  DEL
10/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786213 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
DATA CALL CENTER S A S ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OCAP S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3464    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA




ALYTECSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5137    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786216 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES RAMAH II S A S ACTA  No. 3       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALYTECSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5137    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786218 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALYTECSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5137    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786219 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARPAS CUBIDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786220 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL PUBLISHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786221
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALYTECSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5137    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 47 DE




SERVICIO ASISTENCIA TECNICA INSTRUMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSORCIO EXPRESS S A S ACTA  No. 39      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786224 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES 84 S A S ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786226 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE
Y CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
INVERSIONES SAINT PABLO S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786227 DEL LIBRO




PROYECTO CELTA SAS ACTA  No. 003     DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786228 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S ACTA  No. 11      DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786229 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PROYECTO CELTA SAS ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786230 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CALES FENIX SAS ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786231 DEL LIBRO 09. MODIFICA Y
AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2602    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786232 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES
WPP BOLIVAR SAS E INTEGRATED MANAGEMENT ENTERPRISES INC (ABSORBIDAS) MEDIANTE
FUSION, LAS CUALES TRANSFIRIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO. TRANSFORMACION
A SAS: FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE ELIMINA JD. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
INSCRIPCION PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL PRINIPAL Y SUS SUPLENTES Y DEL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA POR FALTA DE ACEPTACION..
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786233 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
WPP BOLIVAR SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2602    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786234 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA E INTEGRATED MANAGEMENT
ENTERPRISES INC., LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE, SON ABSORBIDAS POR
LA SOCIEDAD  REP GREY WORLDWIDE (ABSORBENTE)..
 
VALREX SAS ACTA  No. 221     DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786235 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0839
DEL 05/04/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786236 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FREIMANAUTOS SA ACTA  No. 72      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786237 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 14/02/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786238
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
SKALIBUR SPORT WEAR SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786239 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE RODBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRSENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE .
 
SKALIBUR SPORT WEAR SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786241 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA ACTA  No. 17      DEL 27/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786242 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786244 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
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MEDIATRIX SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 46      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786245
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO LIMITADA A SAS; FIJO:
OBJETO, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
METAL BARCAS LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
AUTOPARTES D G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786247 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I CORPORACION CARBONES DE LA SABANA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
CORSABANA S A S ACTA  No. 25      DEL 03/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786248 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES 2030 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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01786250 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL PARA ATENDER LAS CITACIONES QUE EFECTUEN LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES..
 
CNS ORJUELA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786252 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786253 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNOAVISOS S.A.S ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786254 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S ACTA  No. 44      DEL
23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786255 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO.
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TECNOAVISOS S.A.S ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786256 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786257 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO MAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786259 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTOSE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DAVID STUDIO SAS ACTA  No. 5       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SPTE..
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INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786261 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LIMITADA I Q A ESCRITURA PUBLICA  No. 2740
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786262 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ MORALES JAIRO HUMBERTO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO ESCRITURA PUBLICA
 No. 2728    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786263 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
MONCADA GUERRERO LTDA ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786265 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA  S A S ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786266
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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COLMEDITERRANEO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786267 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ICOPORES Y ALIGERAMIENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
INVERSIONES B5 SAS ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EQUIPOS ELECTRONICOS ELECTRICOS Y MEDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1286
DEL 23/11/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786270 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
YUBA TALLER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786271
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JALMER LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786272 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ESPLANADE S A S ACTA  No. 8       DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786273 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. COMPILA .
 
JALMER LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786274 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786275 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CENTRO CULTURAL DEL MEDITERRANEO LA GLORIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
ESPLANADE S A S ACTA  No. 8       DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL PRESIDENTE..
 
ARRICOL LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786278 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
COHEN & CO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786279 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COHEN & CO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786280 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERKO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786281 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARTECH CAR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786282 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2892
DEL 30/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786283 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013-01 DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786284
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MADERAS JJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786285 DEL LIBRO




ABBA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUCIONES JOMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786287
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES MELO Y RUEDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1851    DEL
18/11/2013,  NOTARIA  1 DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786288 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES MELO Y RUEDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1851    DEL
18/11/2013,  NOTARIA  1 DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786289 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES MELO Y RUEDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1851    DEL
18/11/2013,  NOTARIA  1 DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786290 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES MELO Y RUEDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1851    DEL
18/11/2013,  NOTARIA  1 DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786291 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ITALIAN CONNECTION SAS ACTA  No. 13      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TIBAGOTA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786293
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ZAPATA S PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786294
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INFISA OUTSOURCING SAS ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786295 DEL
LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSPORTES R H LTDA ACTA  No. 011     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786296 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA MACRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVESTMENT & CONSULTING ODC S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786299 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIMPLANT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786300 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
EDUMEDIA EDITORES SAS ACTA  No. 3       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A ACTA  No. 84      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786302 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE CESAR AUGUSTO JIMENEZ COMO REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUINTEPLAST  S A S ACTA  No. 006     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786303 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ORGANIZACION CORONA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786304 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON 11 SOCIEDADES SUBORDINADAS: LA SOCIEDAD MATRIZ
DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE 11 SOCIEDADES
SUBORDINADAS.
 
CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA Y ENDOSCOPIA S A S ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786305 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 30 Y 32..
 
INVERSIONES LAS MAGNOLIAS SAS ACTA  No. 6       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786306 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (VER REGISTRO 01783063).
 
JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786307 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JEINSON SPORT S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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XUSS LIMITADA ACTA  No. 016     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786310 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INDIVIDUAL SAS ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786311 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HH CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786312 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE Y
DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
INDIVIDUAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786313 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2126    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786314 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA CUNDINAMARCA.
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MEDIGROUP S. A. ACTA  No. 05      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786315 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL. VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y DE CUATRO GERENTES SUPLENTES.
 
INDIVIDUAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO ARTICULOS 18 Y 28 DE SUS
ESTATUTOS..
 
INDIVIDUAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUET S A S ACTA  No. 08      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOLUCION MAESTRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786319 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PERDOMO MESA MARY SANDRA  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE  (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
MAQUINARIA EMPAQUES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
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No. 01786320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TRAVEL CLUB CARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL NO
SE TOMA EL REPRESENTANTE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
LA CASA DE LOS ANGELES LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786322 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
POLIMEROS Y TEXTILES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 001805  DEL 28/11/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786323 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
JCG INGENIEROS S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786324 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOCIEDAD EXPRESS COLOMBIANA INTERNACIONAL S A ACTA  No. 007     DEL
21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




CONSTRUCTORA EQUIA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL RED COMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786327
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FLORES ALIANZA S.A. ACTA  No. 9       DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786328 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
 
EQUINOS SAN MARCOS S A S ACTA  No. 02-13   DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786329 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CALI.
 
INVERSIONES BURREL S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ANALITICOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786332
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y COMERCIO EXTERIOR CECOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVACION INTEGRAL E U ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786334 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
HGC ARQUINT ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786335 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HGC ARQUINT ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ARQUITECTURA EN ACERO ARQUIACERO SAS ACTA  No. 16      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REGISTRO 1784376).
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PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. PROYECON S.A. ACTA  No. 34      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786338 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES TRIBECA SAS ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786339 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ITW COLOMBIA SAS ACTA  No. 26      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE DE OPERACIONES Y GERENTE
ADMINISTRATIVO..
 
O C A AMBIENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MK MAKROSUMINISTROS LTDA ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786342 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON SOCIAL
DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO: OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
COMPILA ESTATUTOS.
 
ACTIVA COLOMBIA M&O CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 04      DEL 29/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786343 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y TERCER SUPLENTE.
 
INMOBILIA 06 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786344 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, QUIEN SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, SE
ESCINDIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD LUMOSA S.A. (BENEFICIARIA)..
 
PROCLIN PHARMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3477    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786345 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 22 (JD)..
 
INVERSIONES RENGIFO CABAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCLIN PHARMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 47      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COBRANZAS LEGAL SEGURA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TELECTRONIC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786349 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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MASBARATOXDOCENA COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANDINET ONLINE S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3351    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786351 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUMOSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786352 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. LA SOCIEDAD INMOBILIA 06 SAS, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE,
SE ESCINDIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA). AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DTN COM SAS ACTA  No. 004     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786353 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDINET ONLINE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 83      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DTN COM SAS ACTA  No. 004     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786355 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DESIM COLOMBIA INVESTMENT S A S ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786356 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CIVICO DIGITAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786357 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRAFINTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETO DE GERENTE GENERAL.
 
BIODYNE COLOMBIA  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786359 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COSMOVENTAS S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786361 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
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( INSCRIPCIONPARACIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL).
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SUAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786362 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES S.A. ACTA  No. 43      DEL 07/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786363 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786364 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MOTOFIX SAS ACTA  No. 03      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786365 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LA DESPENSA S A S ACTA  No. 013     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786366 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RUBIMAR SAS ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A ACTA  No. 016     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL . INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786369 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
INVERSIONES LA DESPENSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786370 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES EMPRESARIALES A&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SEPTIMA AVENIDA SAN MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786372 DEL LIBRO 09. CARLOS NEIRA WIESNER SAS RENUNCIO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEAD DE LA REFERENCIA.
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K DISCOS LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786373 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL DISBURSEMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786374 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VAOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CAPITAL DISBURSEMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786376 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
C I CONLINE COMPAÑIA DE PETROLEOS CIA LTDA C I CONLINE CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 12      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786377 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786378 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01632830  DEL LIBRO IX.
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LA CIMA INMOBILIARIA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786379 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJO: DOMICILIO.
 MODIFICO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITOY PAGADO),
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUS FACULTADES.  SE REALIZA
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.  COMPILA
ESTATUTOS..
 
EGA KAT LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786380 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BARRANQUILLA).
 
EGA KAT LOGISTICA ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EGA KAT LOGISTICA ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786382 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: BARRANQUILLA)..
 
C I CONLINE COMPAÑIA DE PETROLEOS CIA LTDA C I CONLINE CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 12      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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BE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786384 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MUNDIAL DE LAVADORAS Y NEVERAS SJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EGA KAT LOGISTICA ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786386 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
MODIFICA RAZON SOCIAL.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
BARRANQUILLA).
 
GEOFISING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786387 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL.AUMENTO DEL CAPITAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE CONVIERTIO EN SAS, MODIFICO NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS ,NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
JM SECURITY SISTEM GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DURAN & BARRERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1599    DEL 14/06/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786389 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DURAN BARRERA CLAUDIA CECILIA   SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES RIMAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786390
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RANCHO MI CABAÑA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786391 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PINOCHO DIGITAL PRINT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786392 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RANCHO MI CABAÑA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SKEMA DECORACIONES S A S ACTA  No. 29      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786394 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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LATINCLICK S A S CON SIGLA LATINCLICK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786395 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
SKEMA DECORACIONES S A S ACTA  No. 29      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786396 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
DIEGO CACERES DE LA ROCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786397
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LATINCLICK S A S CON SIGLA LATINCLICK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES GARIVE SAS ACTA  No. 02      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786399 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FITUR LTDA ACTA  No. 015     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786400 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




SOLUCIONES FINALES DE INFORMACION S.F.I. S.A.S ACTA  No. 61      DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786401 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA: VIGENCIA Y OBJETO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMERO, REVISOR FISCAL PRINCIPAL, SPTE Y JUNTA
DIRECTIVA; NO SE NOMBRA GERENTE SEGUNDO POR FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
CASTAÑO Y DUQUE COMPAÑIA S EN C S ACTA  No. 04      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786402 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PASION Y FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y  SEGUNDO GERENTE.
 
JM BUSINESS GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786404 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ELPO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786405 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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RAIKES Y CIA S EN C ACTA  No. 20      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786406 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
LG MAQUISABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786407 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMBETEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786408 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LAUSANNE SAS ACTA  No. 2       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786409 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
POLIMETALICOS Y MINAS S A S ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EXTINGUIDORES NORTE AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6164    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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01786411 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ACARITAMA SAS ACTA  No. 4       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786412 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
RENAL MEDICARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786413 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES GARIVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786414 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ACARITAMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786415 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NC&A OUTSOURCING SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786418 DEL
LIBRO 09. FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786419 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SAYRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
NC&A OUTSOURCING SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIAZ & MARQUEZ S A S ACTA  No. 03      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786422 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
STEEL SUPPLY & SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786423 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DIAZ & MARQUEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786424 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO GESFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786425 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MULTIFILTROS Y LUBRICANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMEINTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JM BUSINESS GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DANONE ALQUERIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786428 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
YCCX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786429 DEL LIBRO




IPERTEC S.A.S ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMPAÑIA AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA ACTA  No. 13      DEL 01/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786431 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S A E S P ACTA  No. 18      DEL 18/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786432
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
SUMINISTROS DESARROLLO Y CAPACITACION S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786433
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES AUMENTA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LITERAL H ART.9).
 
MERCAXPORT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786434 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2602    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. (VER REGISTRO 01786232)..
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CONNECTION CENTER S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2602    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786437 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (VER REGISTRO
01786232)..
 
MACROPAPER SAS ACTA  No. 5       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786438 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PAGUS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786439 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SUMINISTROS DESARROLLO Y CAPACITACION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786440 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
(MODIFICAN VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




REP GREY WORLDWIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786442 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MACROPAPER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786443 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
SALBO ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 29/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786444 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CTN GLOBAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786446 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR PUENTES CASTILLO RENE ALEJANDRO PRESENTO




ATM ATUMANERA EMPRESA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3477
DEL 27/11/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786448 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 25.
 
INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 01786449 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ESCINDENTE) SE LIQUIDA TRANSFIRIENDO EN BLOQUE SU PATRIMONIO A  LAS
SOCIEDADES INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S EN C, GEMA HERMANOS S
A S, TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA,  Y A LA SOCIEDAD   PROMORENT SAS QUE SE
CONSTITUYE,  (BENEFICIARIAS)..
 
VERDI CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES
(GENERALES) Y SUBGERENTES..
 
INVERSIONES JOPHIEL  S A S ACTA  No. 53      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786451 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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DIEZ CONSULTORES SA ACTA  No. 10      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786452 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINO JD, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
 
KRIOLLOMANIA S A S ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786453 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INTERAMERICANA VEHICULOS COMERCIALES S A ACTA  No. 015     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786454 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MC 21 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786455 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
SUBOCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786456 DEL LIBRO 09. EL




FERPABBY Y CIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786457 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S CUYA SIGLA SERA ENVASES PLASTICOS DE LA
SABANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786458 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DIGITAL SIGNAGE S A S ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ELICA REPRESENTACIONES S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786460 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
ELICA REPRESENTACIONES S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786461 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. EP ACLARATORIA..
 
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A S ACTA  No. 004     DEL 13/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ESTOR TRAILER S A S ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786464 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DE CIMO QUINTO FUNCIONES
DE LA ASAMBLEA .
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ENSEÑANZA PARA EL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EL MUNDO DE LA PLATA S A S ACTA  No. 16      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786467 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. PAGADO,  AUTORIZADO MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES.
 
ESTOR TRAILER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786468 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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RECURSOS EXTERNOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786470 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE ENSEÑANZA S A ACTA  No. 12      DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786471 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO..
 
EASY WORLD SAS ACTA  No. 027     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786472 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EASY WORLD SAS ACTA  No. 027     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FITUR LTDA ACTA  No. 015     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786474 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01786400 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01786400 DEL LIBRO
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09 YA QUE EL COBRO DEL RECIBO DE PAGO DEL TRAMITE DE LA REFERENCIA FUE
REALIZADO INDEBIDAMENTE POR LO TANTO SE TIENE QUE HACER LA REVOCATORIA DEL
REGISTRO..
 
IRON & MINERALS MINING S A S ACTA  No. 10      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
KNIGHT OIL TOOLS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ISOEN AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786477 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NELECASA Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 717     DEL 11/03/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786478 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
NUEVA ERA CULTURAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2683    DEL 07/11/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786479 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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ALTAI S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786480 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL COMPILO
ESTATUTOS. .
 
GMC PARTNERS GROUP  S A S ACTA  No. 02-13   DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786481 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NUEVA ERA CULTURAL LTDA ACTA  No. 28      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786482 DEL LIBRO 09. Y ACTA
29. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GMC PARTNERS GROUP  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786483 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ALTAI S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
NUEVA ERA CULTURAL LTDA ACTA  No. 29      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786485 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MABANAFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786486 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIGUERASA LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786487 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERGRAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 20      DEL 28/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOGARES DE PASO NUEVA VIDA LTDA ACTA  No. 06      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786489 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM
DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786490 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LRD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S N     DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786491
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A S ACTA  No. 010     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SWEEPERS SAS ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786493 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786494 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLAIRE FAITH EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786495 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLMETIK S  A S ACTA  No. 034     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786496 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TECHNOMEDICS REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CORPORATE TRAVEL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
JURISDIVERSIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786499 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA SERBAL SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786500 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IDEAS PLANIFICADAS S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INVERSIONES CARTAGENA DEL MAR LTDA ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786502 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786503 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GEMA HERMANOS  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786504 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S
A EN LIQUIDACION (ESCINDENTE),  SE LIQUIDA TRANSFIERIENDO EN BLOQUE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A LAS SOCIEDADES INVERSIONES E
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INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S EN C,  TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA,  Y A LA
SOCIEDAD   PROMORENT SAS QUE SE CONSTITUYE,  (BENEFICIARIAS). AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786505
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
ENTRETENIMIENTO SIN LIMITES LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786506 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE.).
 
GLOBAL OIL SERVICES S A SIGLA GOSSA S A ACTA  No. 004     DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED  S A S ACTA  No. 17      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786508 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOMOS EXPRESS 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786509




GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED  S A S ACTA  No. 17      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INTERFAMA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786511 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTRETENIMIENTO SIN LIMITES LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786512 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S A. LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CMTM S A O CONNEXION MOVIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786513 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
PROMORENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786514 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A
SIGLA INISA S A EN LIQUIDACION (ESCINDENTE)  QUE SE LIQUIDA TRANSFIERIENDO EN
BLOQUE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADADES  INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS
GUTIERREZ S EN C,  TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA,  GEMA HERMANOS S A S Y A LA
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SOCIEDAD   PROMORENT SAS QUE SE CONSTITUYE,  (BENEFICIARIAS).  CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALESCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786515 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO S A S ACTA  No. 044     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
IDEAS CONSTRUCTORAS MPL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ALESCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786518 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CORTES Y DISEÑOS CARVAJAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786519 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARDIKO A&S LTDA CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS ACTA  No. 5       DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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INVERSORA TRES GUTIERREZ S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786521 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786522 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S A SIGLA CIUDAD MOVIL S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES LEGALES Y TECNOLOGICAS LEGALLY S A S ACTA  No. 002     DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786524 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
TRANSEGUROS JM SAS ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786525 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSEGUROS JM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786526 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SOLUCIONES LEGALES Y TECNOLOGICAS LEGALLY S A S ACTA  No. 002     DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 01786527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786528 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786529 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES PEISAR S A ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786530 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS ACTA  No. 05      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786531 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
SANTA BARBARA ALTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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01786532 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SANTA BARBARA ALTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
01786533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS CERTIFICACION  No. 05      DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786534 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
LATINOAMERICAN TRAVEL INCENTIVES S A S ACTA  No. 12      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




AUTOMERCOL CJD S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3440    DEL 25/11/2013,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786536 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AUTOMERCOL CJD S. A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786537 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
TETRA TECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 01786538 DEL




DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DISTRIAGRO Y CIA LTDA ACTA  No. 19      DEL
01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 01786539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
SERPIN SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 01786540 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
KPMG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3328    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014810 DEL LIBRO 13. Y ACTA
ACLARATORIA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 15 LITERAL A, 16 LITERAL F Y 19 LITERAL B. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
KPMG LTDA ACTA  No. 337     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014811 DEL LIBRO 13. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE TÉCNICO OFICINA BARRANQUILLA..
 
INVERSIONES IBAGO S A ACTA  No. 46      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014812 DEL









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES TPH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURRO LOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BURRO LOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIKANDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE




SIKANDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIDERMIN S A S ACTA  No. 08      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMIDAS RAPIDAS MANANTIAL DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03283966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO RIAÑO SANDRO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ SORIANO ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03283968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSMA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVANIZADOS GBG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283970 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ EIMY JHOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA HACIENDA COMIDA SANA D&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03283972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&C ARQUITECT DESING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283973
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXKEMA DISEÑO Y DECORACION MOBILIARIO PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283974 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICONSTRUCCIONES V Y C SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283975 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY LOPEZ JOSE AUDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIA COLOMBIANA PINTURAS EL DORADO SAS ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283977
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUC M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03283978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO RENGIFO MAURICIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEBRA VISUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283980 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNILLERIA Y REPUESTOS G M C MATALLANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03283981 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MATALLANA MEDINA ALBA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMMERCE & MARKETING SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
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BAJO EL No. 03283983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN BECERRA VILMA ALCIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON ESPITIA CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03283985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ NOPE MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03283986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA RIOS ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA BAR  EL BUEN GUSTO DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283988 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ DUCUARA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283989 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ANDINO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDIO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDIO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAUDIA PATRICIA FAJARDO SAENZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283995 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VYTALIA.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  ______ DE ______ INSCRITO




CASTILLO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADAH INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BILLARES LOS PAISANOS R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03283999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ ANDREY IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOMOS Y LIBROS ENCUADERNACIONES LA WEB COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




PEREZ MORERA MERY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTILES FASHON'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284004 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE MOJICA MARITZA DIANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDIO COLOMBIA SAS ACOMEDICA SEDE Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284006 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SKYPATROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATA TOOLS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284008 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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JOYERIA Y PLATERIA BY LOVE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA BOHORQUEZ JOHANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA LHF VI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284011 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE BILLARES MIXTO EL CASTILLO V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL CABEZAS YOLMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MUÑOZ FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284014 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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REYES CELYS RUTH ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIZARRO DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284017 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS JUMBO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3891    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA.
 
FRUTTELO SAS ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284019 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MAURO'S BAR LICORERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IMPRELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOPIA SANCHEZ FRANCY ELENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIPIAJE SOACHA YULI ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y FAMA DONDE JOACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CUBIDES AURA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILAN FASHION AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRES LOZADA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284027 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES ZUPER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBALTK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NARANJO QUINTERO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO SANCHEZ GERMAN ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIZIOSO GOURMET ZONA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA S&C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284033 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON VALLE CHRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTANILLA FONTECHA HECTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SAN GIL (SANTANDER).
 
INGENIERIA JRM SAS ACTA  No. 002     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
K´LIENTATRIPAS ARTESANIAS Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA CAIPA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO LUCENA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTAÑEZ VARGAS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MARTINEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIMAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTELCALL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284043 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ONOFRE CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIANA DEL PILAR ANGEL CALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARTEC MOTOR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FREE WORLD SPORT TENNIS I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORAS LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISCOTECA - BAR EL SOL EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA EL DELEITE DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS CHOCONTA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRETERIA Y CERRAJERIA LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANCHA DE MINITEJO DONDE JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284055 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BIBIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284058 DEL




FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRIOLLO CAÑON JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA PREMIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JAIRO CRIOLLO SASTRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS ROMERO AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIAS COPIEXITO NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA CARDENAS CLARA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EOTD CENTRO DE DISEÑO Y PAISAJISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GRAN DELFIN G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284068 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLARES RAMIREZ ALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERGO EQUIPOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE ONCES ANASTASIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284071 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO MARTINEZ EMMA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR BROSS PORTAL JAVERIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDACION DELAMUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCADA MENDOZA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIO DE MONTALLASTAS M.M.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284077 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROINDUSTRIALES LIMITADA AUTO  No. 018671  DEL 06/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284078 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
SATELITE DE CONFECCION ALFER LTDA ACTA  No. 05      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284079 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
PARRA GARCIA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRUTA DE FLORENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL DESCONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284083 DEL




NEUQUE RAMIREZ DIANA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA FLAVIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAM CURVADORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROKOLA EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3 AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIKO BROASTER D.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284089 DEL LIBRO 15.




ROJAS PINEDA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA FANATICOS DEL FUTBOL Y LA SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284091 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARGILES HERRERA EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284096 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFARO SEPULVEDA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFARO SEPULVEDA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARAQUE ARDILA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITAL QUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Z D F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LENTES DE CONTACTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CALZADO SENSACION F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284103 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ IVONNE ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABEZAS LEAL ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO GEORGES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROKEFELER. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284109 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL VIVERO LAS ACACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&T OXIVIDA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284111 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
AREPAS DOÑA CARMEN DEL 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284112 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARQUEADEROS QUINTARUEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAFNAF PALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA TAYRONA FONSECA NAVARRETE FORMULARIO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS GUERRERO MAYUNIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPEDREAM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO IBAÑEZ JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VP FOREIGN TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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03284122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAN PESCADERIA 4 ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GUIZA NINI JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEÑA ROJA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TOBAR PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GEMMA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AREPETOO S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284131 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVORTEST ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IVORTEST ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IVORTEST ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
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03284135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IVORTEST ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUT LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL C & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALCETINES GOLD POINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTIONES Y REPRESENTACIONES BG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DU BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284142 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DU BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DU BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DU BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZAIAS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IZAIAS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IZAIAS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZAIAS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA GUSTAVO MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284152 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAPIDROGAS I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORINOCENSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284154 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRM INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICINA PRIMERO DE MAYO BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 884     DEL
09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANUME TALERO ANAHIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE IMPORTA GERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑA DUARTE PABLO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES OSORIO ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACOS CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANERO LA SEMILLA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284164 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCE & ARCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
THEANNY PANADERIA & CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOL DE LA NOCHE BAR SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA SANTA RITA TERCERA ETAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284169 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO SIERRA NOHORA ALBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE SPORT SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284171 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
G A S RECURSOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G A S RECURSOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PULGA RAMIREZ CLARA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITROFARMA LOGITICA Y ACONDICIONAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284175 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO SASA - SALA DE EXHIBICION AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284176 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VILLA BAYONA MANUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHERMOULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO VALENZUELA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUINTERO ORJUELA ALEX WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOPEZ COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZABALETA SANCHEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ BOHORQUEZ ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA LAS AMERICAS CALIZ ETERNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 03284185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINTUALEX KN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QATSY TIENDA DE REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PREMIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284188 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA PEDRAZA MERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS Y COMERCIO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS Y COMERCIO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS CHAPARRO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE JAMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA NUEVO LOOK Y TIJERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO SASA - SALA DE EXHIBICION CALLE 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284195 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAEZ RANGEL RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMA MEDIC RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PHARMA MEDIC RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARPAS CUBIDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284199 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL PUBLISHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284200
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES SANDRA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DE ROJANO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA SENTIDO VISUAL A D R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA INSTRUMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AZAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL




INTERNATIONAL SHOPPING ADVISORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
ISA LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284206 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL SHOPPING ADVISORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
ISA LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL SHOPPING ADVISORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
ISA LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284208 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL SHOPPING ADVISORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
ISA LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREALEMANA - 12 DE OCTUBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES SAINT PABLO S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284211 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARIS PANINI GRILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO YESLENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284213 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO FUNDACION CIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ HAROLD ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284215 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FILTROS Y PURIFICADORES AGUA VIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT Y ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABERNA LA SEDE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MORENO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA COUNTRY DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANPORTUARIA ZONA FRANCA ACTA  No. 34      DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284221 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
TECHNOLOGY WORLD TW E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284222 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTO CELTA SAS ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




DISTRIBUIDORA JAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284224 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ MARTINEZ ELKIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO PARRA JOHNN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GENERAL SECURITY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANTILLA ROJAS CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GALLO CARMEN ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284230 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANQUEZ ANDRADE ENOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO ROYAL FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284232 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA CAQUECEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284233 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SABOGAL ORTIZ ALVILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY FLOREZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284235 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
STRAND LAVANDERIA UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284236 DEL




GONZALEZ CERON SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN COFINANCIADO SAN ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDAS RICO FEDER MAURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WPP BOLIVAR SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2602    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284242 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
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CHALLENGER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284243 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GAME ONE N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284244 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAME ONE N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEONARDO ROA & ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA ARIAS MARYI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RAUSEO & LANDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RAUSEO & LANDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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STILO 94 ALMACEN DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO CASTILLO DORIS MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOUR POINT SHOES NO 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOUR POINT SHOES NO 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERIA NAVIDEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA "LAPICITOS" SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FOUR POINT SHOES NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOUR POINT SHOES NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HLMV IMPORT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HLMV IMPORT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HLMV IMPORT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HLMV IMPORT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUPERMERCADO BANQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284264 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FLOREZ EDUARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE GESTION Y APOYO EMPRESARIAL S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARFLINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284267 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIEROS DE PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS DE PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOYENECHE MARIN MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA FLOREZ LUIS EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA GARCIA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CHIQUINQUIRA (BOYACA).
 
RCM INVENTARIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284273 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISENARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284274 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIASEO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE ZUMOS JF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMEVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284277 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANCHE CARDENAS YEFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA EL ARCA DE NOE PESAS PARA EL DEPORTE EN HIERRO DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VISION M2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA CORTES MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON CUESTA JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284282 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL LEYTON AYDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL RAMASALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284284 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMORE MIO ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284285 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELEZ GARCIA TATIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAIBA MURCIA MIRYAN ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284287 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO  JAIRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA Y CIGARRERIA CHIQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS SISTEMAS Y MANTENIMIENTO E U SIGLA PSM E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284291 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE RODBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLADA VALBUENA URIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRATTORIA MERCADO DE CARNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRATTORIA MERCADO DE CARNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M - I - SURENCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORIANO MONTOYA WALTIÑO SEVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMAYA MENDEZ AIDA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA MENDEZ AIDA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKALIBUR SPORT WEAR SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LACTEOS MI FINCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE




WALTIÑO SEVERO SORIANO MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284302 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284305 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DASIMERCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA VALLE J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DINEZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284308 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA RIO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEMEGUEN LOPEZ PAULA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATAJARA JUGUETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES LOS ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOAIZA DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284314 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUIGUANAS MELO ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284315 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ AGUILAR EDWAR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284316 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA D DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284317 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DRONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284318 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA VISION GLOBAL LTDA N° 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA CRUZ JOSE CELESTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284320 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOYA BAQUERO ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284321 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA BAQUERO ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOPARTES D G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284323 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVERDE SASTRE MARTHA LUSAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RABIA MORALES LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I CORPORACION CARBONES DE LA SABANA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
CORSABANA S A S ACTA  No. 25      DEL 03/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SEBASTOS CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284328 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS GONZALEZ EDGAR SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA CHITIVA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA CHITIVA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA CHITIVA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA CHITIVA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LUBRILLANTAS MAFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANSEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES 2030 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO EL BOSQUE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO BAUTISTA EDISSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONFRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284339 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMPUACCESORIOS N&B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO




MONTAÑEZ ROJAS LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CNS ORJUELA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284342 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MUÑOZ CABALLERO GINA KATIANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTEZ ARAGONES SILVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DALLAS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE DANZA Y SALUD SILVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284347 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAMBURGDOGR FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
BILLARES LOS PAISANOS ALEGRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDALGO SANCHEZ PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DIJEYSANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELEINTERNET YAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA CASTRO ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDIANA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDIANA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MALDONADO DARLY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284359 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
ROCK AND BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284360 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS BAUTISTA KAREN STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA MARTIN ALFONSO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MALDONADO DARLY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ MALDONADO DARLY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
..
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ RINCON NUBIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ RINCON NUBIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONCADA GUERRERO LTDA ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284372 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MORENO ALFARO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNOLOGIA E INNOVACION MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAX BARATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAX BARATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS CARDOZA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIAS R & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CENTRO DE COPIADO PUNTO NARANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICOPORES Y ALIGERAMIENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO GONZALEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMEDITERRANEO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
QUEMBA JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES T A T APRECIO   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES T A T APRECIO   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SARKU S10 ACTA  No. 12      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
BOJACA LINARES JEINNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO FELIX CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCION AUTOMATIZACION DE SISTEMAS INTEGRALES ELECTRONICOS S A S SIGLA
DASI ELECTRONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UTOPIA.GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JOE Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BONILLA BELTRAN LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAUCHO S SANTANDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUCHO S SANTANDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS LOMBANA NANCY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YUBA TALLER CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284397
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMODA CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATY DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS CONSERVADOS ALIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA PULIDO DUVAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BARRAGAN YEIMY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JALMER LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAPI YUMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEIMY CAROLINA GONZALEZ BARRAGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284409 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ DURAN JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COHEN & CO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284411 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
MERKO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284412 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA PANCOMIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS TECNICOS PARA CONCRETO SAS Y PODRA USAR LA SIGLA ATECON SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ACCESORIOS TECNICOS PARA CONCRETO SAS Y PODRA USAR LA SIGLA ATECON SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ACCESORIOS TECNICOS PARA CONCRETO SAS Y PODRA USAR LA SIGLA ATECON SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCESORIOS TECNICOS PARA CONCRETO SAS Y PODRA USAR LA SIGLA ATECON SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
RECTIFICADORA GOODRICH ALFREDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




RECTIFICADORA GOODRICH ALFREDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KEKES Y MUFFINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284420 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA SARMIENTO BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADERAS JJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284426 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACF STEEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284427 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TRANSRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABBA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOGUERA ROJAS HOLMES IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DE ENSAYOS DE ILUMINACION LUMINOTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DE ENSAYOS DE ILUMINACION LUMINOTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUKA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUKA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUKA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUKA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DETALLES ALHELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLEXIHIERROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES JOMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284442
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FX PIZZA GOURMET MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284443 DEL




NEIRA HERNANDEZ EMERSSON LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA MURCIA MARIANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICGEOMATICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CICGEOMATICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CICGEOMATICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CICGEOMATICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COFFEENET CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284450 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROA KENNY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE ZAMBRANO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA Y SUMINISTROS NATALYY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ROCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ROCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ROCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO ROCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LAS ORQUIDEAS DEL MORTIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284458 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ REYES JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO PASTOR OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA EFECTOSLEGALES Y
PRACTICOS COMO CLINICA NAVARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
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REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA EFECTOSLEGALES Y
PRACTICOS COMO CLINICA NAVARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ SILVA NELSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIBAGOTA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284467
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS MORENO HAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ RINCON CARMEN JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAPATA S PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284470
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEEDOR NACIONAL PETROLERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCCOLPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EVANJELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AMAYA LUIS ALIRIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES R H LTDA ACTA  No. 011     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUZMAN NOHORA ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN NOHORA ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MACRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAULINA ROCKOLA BAR CROSSOVER FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284483 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE DELGADO PAULINA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284484 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GARCIA ANA YEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ BUITRAGO LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE ROPA TYTY MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTEL DEL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CUBILLOS LENNY KATHERYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NATURALEZA REAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMAHUHU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
424 FACTORY DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284492 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL PORVENIR DEL SUR LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INSETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ BUITRAGO DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PARDO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO PARRA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERIO CHINO L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS TITAN, TEAM WORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GYMBOREE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HH CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284502 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RANGEL MOSCOTE NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA COLOR & ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOGISTICS ENTERPRISES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284509 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AML FELIX TORRES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AML FELIX TORRES & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROQUIMICOSLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROQUIMICOSLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA SUAREZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284514 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES PLANIFICADAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284515 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INDUSTRIA DE DETERGENTES Y JABONERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE DETERGENTES Y JABONERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CAMARGO NOLBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAQUINARIA EMPAQUES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UMPO FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA CHITIVA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284522 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAVEL CLUB CARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICHARDSON MATURANA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA CALVACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUACCESORIOS N&B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284526 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVA MATEUS MARY EDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCUDERO BLANCO SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR LA TRAMACUA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGIN ZONA FRANCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGIN ZONA FRANCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIGOYA MARTHA OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD (S.E.S) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284533 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUMBA BAR Y FUTBOL EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE BARON EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PULIDO TRIANA GENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284536 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JCG INGENIEROS S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES MVYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANCHECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 03284539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANYULT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR ROKOLA LA POKERIA DE LUCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR ROKOLA LA POKERIA DE LUCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284542 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA EQUIA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGIN CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGIN CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ GONZALEZ PAOLA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA  HARMONY FACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284547 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUENCA GALVIS LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EQUINOS SAN MARCOS S A S ACTA  No. 02-13   DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI.
 
TRASLAVIÑA GLORIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284550 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES GONZALEZ BLANCA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIALLO ARANGO JESUS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO AREVALO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284553 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ PEREZ MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URREGO GUTIERREZ EDGAR JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROAROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284556 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BAR PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANALITICOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y COMERCIO EXTERIOR CECOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES HONG KONG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALDERRAMA OSORIO ANDREA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO LA 67A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOJICA ANGEL MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTREMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES CHORNY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284569 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS 100% TOLIMENCES H H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ESPINOSA HERMAN HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DE TODITO LOS PIJAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284572 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VELASQUEZ MARTIN PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COSMETIQUERA BELLEZA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORTEROS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORTEROS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA S A S SIGLA DMCOLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA S A S SIGLA DMCOLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES CARVAJAL HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. PROYECON S.A. ACTA  No. 34      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284580 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ESTUDIO24P PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O C A AMBIENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TINTAL DX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA DEL PACIFICO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




INNOVAWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARADO SAAVEDRA MARCO HELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARADO SAAVEDRA MARCO HELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA VALLE J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA VALMORAL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA RAMIREZ JULIAN RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284592 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELEZ PARRADO LAURA GISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SILICONA FORMULA UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLALOBOS MEJIA MARIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS LEO E HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON DE FORERO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO VALENCIA LUZ MARLENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES RENGIFO CABAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPRAVENTA LAS AMERICAS CALIZ ETERNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284600 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPINOSA GUERRERO PABLO EMILIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPINOSA GUERRERO PABLO EMILIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GLORIA SABORES ASIATICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORES ZUBIETA ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABREJO RONDON DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAME ONE NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284607 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHEKINAH MODA Y STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ VALLE ELISET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN SCHOOL WAY TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOY VIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




SUPERMERCADO AUTOSERVICIO YANINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ULLOA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASBARATOXDOCENA COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA HALLETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA HALLETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAMORRO PEREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZORRO PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE




ZORRO PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OZONE WORLD MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS COSTEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DTN COM SAS ACTA  No. 004     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284623 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TABERNA BAR CANCHAS DE TEJO LOS PACHONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS ZULUAGA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284625 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WORLD RENT A CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZORRO PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZORRO PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOUR POINT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284629 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESIM COLOMBIA INVESTMENT S A S ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
RESTAURANTE LOS NARANJOS AMARILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




CUELLAR BAHAMON MARITHZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA VIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284633 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRAFINTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE ROPA PEOPLE OK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA ESPECIAL DE PESCADOS POLLOS Y GALLINAS 20 DE JULIO AG
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284636 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SUAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ GARCIA DEILI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIGA SUMERCE P'A QUE PIQUE Y COMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284639 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TABU CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TABU CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES EMPRESARIALES A&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MAXIFARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ELESAB VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESQUIVEL ABELLO ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284646 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VULCAUCHOS JA  3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL JARAMILLO ANDREA GISSETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284648 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K DISCOS LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284649 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VAOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVANDERIA ESPLENDOROSA J.L COMUNICACION  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPITAL DISBURSEMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284654 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA VILLALOBOS SALFA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EGA KAT LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284656 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTÁ..
 
JUNCA BERNAL GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DRYWALL CAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO RUBIO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL GRAN PORTAL EDELPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284662 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA VELASCO BLANCA ELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIMBAQUEVA GAONA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RODRIGUEZ ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284666 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE RICO SABOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ACOPIO PLANETA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDIAL DE LAVADORAS Y NEVERAS SJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA PUNTOFARMA N 11 BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 11 BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRYCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRYCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTANCO SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA GALLEGO MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS ANGELES 2808 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTISERVICIOS USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USAQUEN CASTRO DAISSY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATAÑEDA MORENO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PACAVITA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDIVIESO FRANCO SYLVIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES RIMAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284682
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PULI DOG BOUTIQUE & VET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO FORROS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEJANDRA VALDIVIESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ACEVEDO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATIBONZA BLANCO JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROCINO ECHEVERRI STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO




ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIEGO CACERES DE LA ROCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284691
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMESTIBLES DONDE MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OH! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
JUST PRICE SOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA MARY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JUST PRICE - GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284696 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 03284697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO Y DUQUE COMPAÑIA S EN C S ACTA  No. 04      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284698 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JUST PRICE BOSA LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LG MAQUISABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284700 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUST PRICE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284701 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS INTEGRADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA SEGICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEGUROS INTEGRADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA SEGICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMBETEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284704 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TUPLANDEVIAJE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284705 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CENTRAL MAYORISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASTOQUE GORDO FRANKLIN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL RODRIGUEZ ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA - ABARROTES - PAPELERIA NUEVA GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284709 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUYAMOS UN FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA CALDERON JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENAL MEDICARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PETALOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA  ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDIANA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUQUE GARNICA ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD (S.E.S) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284717 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES SAYRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS MEMO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULLOA MENDEZ CARLOS OBDULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MELGAR (TOLIMA).
 
STEEL SUPPLY & SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284721 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GANADERIA GRAN BUENAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUSTOS BONILLA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO GESFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284724 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL .
 
MULTIFILTROS Y LUBRICANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YCCX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284726 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDIA BARBOSA CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOGISTICA MUNDIAL DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA MUNDIAL DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS CORZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANYULT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA NALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284732 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SILVA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES B & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284737 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GETIAL CIFUENTES LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO MENDOZA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLYCROMIA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA PEREZ NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




APLICA 2000 INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APLICA 2000 INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIERIA M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BOGOTA SUBA IMPERIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIMENTOS ESCOLARES Y OTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA EL QUIOSCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A AGENCIA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN RAMIREZ GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURITAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATM ATUMANERA EMPRESA DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
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BAJO EL No. 03284754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COFFE SPEED WAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERDI CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FAMA EL CORTIJO DE J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERAMERICANA VEHICULOS COMERCIALES S A ACTA  No. 015     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284758 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CAMACHO GARAVITO JEFER CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGICS CONECTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGICS CONECTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR ESCISION  TRANSFIRIENDO EN BLOQE SU PATRIMONIO A  LAS
SOCIEDADES INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S EN C, GEMA HERMANOS S
A S, TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA,  Y A LA SOCIEDAD   PROMORENT SAS QUE SE
CONSTITUYE,  (BENEFICIARIAS)..
 
GAS NATURAL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAS NATURAL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA FORERO GILMA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PRIETO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANUFACTURAS ELIOT CL 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SAAVEDRA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ AGUIRRE GUILLERMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CIA LIMITADA PROAMBIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CIA LIMITADA PROAMBIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JAVAPRI SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PASAJE SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIXOTE CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN SOLANO HAROL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTTY AND CREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA ONIX GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284779 DEL LIBRO 15.




LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN PROYECTOS VIALES Y FINCA RAIZ
LIMITADA- EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN PROYECTOS VIALES Y FINCA RAIZ
LIMITADA- EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA CASADIEGO SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CARRASCAL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO MOLINA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALA DE BELLEZA SAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS ELECTRICOS F S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ALFONSO ALBA MELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA POLLO Y PEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JENNER AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284790 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANCONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANCONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENNIUS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ISCANDE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ISCANDE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOVINDAS LOTO AZUL VEGETARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOVE STONE JEWELRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 03284797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIACCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE




SERVIACCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENSEÑANZA PARA EL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECURSOS EXTERNOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACHECO RINCON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POUR VOUS PELUQUERIA Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA FANATICOS DEL FUTBOL Y LA SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
03284804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISOEN AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284805 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MABANAFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284806 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUEVA ERA CULTURAL LTDA ACTA  No. 29      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284807 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LRD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S N     DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284808
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSADA GONZALEZ RUTH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEEPERS SAS ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284810 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284811 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAIRE FAITH EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE




CORPORATE TRAVEL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 03284813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JURISDIVERSIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA SERBAL SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
360 TRANSLATION INTERPRETATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMOS EXPRESS 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUPO LIFE SAS AGENCIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
PROMORENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284820 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEAS CONSTRUCTORAS MPL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 03284821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALESCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TRANSEGUROS JM SAS ACTA  No. 02      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284823 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES PEISAR S A ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 03284824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ELECTROINDUSTRIALES LIMITADA AUTO  No. 018671  DEL 06/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00002039 DEL LIBRO 19. DECRETA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE DISPONE EL ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE.
 
COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 016830  DEL
10/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00002040 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA
PROVIDENCIA.
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A EN LIQUIDACION JUICIAL AUTO  No. 018670  DEL
06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00002041 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL.
 
TEXTILIA S A S EN REORGANIZACION AUTO  No. 018622  DEL 06/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL




RAMIREZ MUÑOZ JUAN MANUEL AUTO  No. 015079  DEL 06/09/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00002043 DEL
LIBRO 19. ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE LA INTERVENCION DE QUE TRATA
EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE
LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. (REG. 02119164).
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00001898 DEL LIBRO 20. PROCESOS Y SERVICIOS S A S SE ADHIERE AL CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A ,BANCOLOMBIA S A
Y LEASING BANCOLOMBIA S A INSCRITO EL 20/09/2010 BAJO EL REGISTRO NO.
00000368 DEL LIBRO XX.
 
GEOESPECTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00001899 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y LA UNION TEMPORAL ODISEA 3D 2013..
 
G2 SEISMIC LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00001900 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  GEOSPECTRO SAS   Y G2 SEISMIC LTD SUCURSAL COLOMBIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
LA CORPORACION CULTURAL VIVA LA MUSICA CUYA SIGLA ES VILAMUSICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00232773 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SIEMBRE UN ARBOL ACTA  No. 8       DEL 06/04/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232774 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DE LOS ESTATUTOS. .
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232775
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION VENTURES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA VENTURES DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00232776 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
UNIDOS POR EL FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00232777 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION DE MUJERES DE LA CANTERA DE SOACHA ACTA  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00232778 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
FUNDACION LIDERA CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232779 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PRIVADA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO ACTA  No. 1       DEL
14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00232780 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION LE PALACE ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232781 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. XIII
DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00232782 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION ALAS PARA LA GENTE ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232783 DEL LIBRO





ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. XIII
DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00232784 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION CIVICA POLOS OPUESSTOS ACIPOLS PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACIPOLS ACTA  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232785 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
MARIA JUDITH VARGAS TRIANA EN REEMPLAZO DE KELLY TATIANA LERSUNDI VANEGAS COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CREE-SER FUSA ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,  CONSTITUYENTE DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232786 DEL




ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. XIII
DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00232787 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA LA
SIGLA ACOLTES ACTA  No. 015     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232788 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL..
 
CIEN POR CIENTO LEGAL COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 17/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232789 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL POR UNA EXCELENTE COLOMBIA ACTA  No. 03
DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00232790 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL POR UNA EXCELENTE COLOMBIA ACTA  No. 03
DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00232791 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLONIA ANSERMEÑA RESOLUCION  No. 032     DEL 28/08/2007,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232792
DEL LIBRO I. DECLARA DISUELTA Y LIQUIDADA LA LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION TEATRAL BARAJAS ESCRITURA PUBLICA  No. 252     DEL 20/02/2012,
NOTARIA  1 DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.
00232793 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A MARIA ISABEL GOMEZ BARAJAS.
 
FUNDACION CONDERECHO ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232795
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL INTEGRACION SOCIAL ACTA  No. 001
DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00232796 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION UNA NUEVA SEMILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232797 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION UNA NUEVA SEMILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232798 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE MEDINA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232799 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,




FUNDACION DE ASESORIAS Y PODRA TENER LAS SIGLAS FUNASESORIAS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232800 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE ASESORIAS Y PODRA TENER LAS SIGLAS FUNASESORIAS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232801 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR ACTA  No. 35      DEL 24/11/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232802 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS ASOARANDA ACTA  No. 35      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232803 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO
00230166..
 
FUNDACION PROJUVENTUD TRABAJADORA PROJUVENTUD ACTA  No. 867     DEL
05/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL
No. 00232804 DEL LIBRO I. EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION SOCIAL, DESIGNÓ
A BEJARANO BUSTOS ALVARO EMIRO EN REEMPLAZO DE LONDOÑO OSPINA MAURICIO




ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA, PUENTE DE TIERRA ACTA  No.
013     DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00232805 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS Y EMPRESARIALES ACTA  No. sin num
DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013,
BAJO EL No. 00232806 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA INTERCAMBIOS CON CHINA INTERCHINA GLOBAL SIGLA INTERCHINA
GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232807 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA INTERCAMBIOS CON CHINA INTERCHINA GLOBAL SIGLA INTERCHINA
GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232808 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PASOS DE FE NUEVA VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232809 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION SLOANE ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232810 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CONVIVENCIA ACTA  No. 64      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00232811 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL LITERAL H DE LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE INMUEBLES SOMETIDOS AL REGIMEN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL, PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ANIMPRHO ACTA  No. 003-13  DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00232812 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE INMUEBLES SOMETIDOS AL REGIMEN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL, PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ANIMPRHO ACTA  No. 003-13  DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00232813 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092987 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INSIZWA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092988 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CARLOS
LAMBOGLIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092989 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS COOPFENAL IGUALMENTE SE PUEDE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA COOPFENAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00092990 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DISENO3X
 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092991 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DISENO3X
 DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092992 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNCOONAL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE BICICLETAS Y AFINES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014167 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE BICICLETAS Y AFINES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014168 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
MUTUAL SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014169 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
MUTUAL SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014170 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS BISONTE Y RINOPACK EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONBISONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No.




FONDO DE EMPLEADOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DE PROFAMILIA ACTA  No.
495     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00014172 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO GLOBAL Y TRANSPORTE SIGLA COOPSGT EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014173 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO GLOBAL Y TRANSPORTE SIGLA COOPSGT EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014174 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR  .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR TAMBIEN PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COORESURGIR EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014175 DEL
LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS INTEGRALES CUYA SIGLA ES COOPSIN
ACTA  No. 04      DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014176 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE INTELIGENCIA Y LA SEGURIDAD FOEMISEG
SIGLA FOEMISEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014177 DEL LIBRO III.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA COONALCETECE ACTA  No. 44      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014178 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 21,
50, 60 Y 70.
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA COONALCETECE ACTA  No. 44      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014179 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR TAMBIEN PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COORESURGIR EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014180 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIGLACOOPINDUMIL ACTA  No.
056     DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2013, BAJO EL No. 00014181 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIGLACOOPINDUMIL ACTA  No.
056     DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




HELM FONDO DE EMPLEADOS ACTA  No. 44      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014183 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 16, 19, 20
Y 30 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIGLACOOPINDUMIL DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014184 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRÓ REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA Y SU SIGLA ES
FONFUHECO ACTA  No. 14      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014185 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA Y SU SIGLA ES
FONFUHECO ACTA  No. 14      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014186 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LM INSTRUMENTS CON LA SIGLA FONDELMI ACTA  No. 006
DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO
EL No. 00014187 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS_ "INSOR"SIGLA
FONADEINSOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL No. 00014188 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD CENTRAL SIGLA FONCENTRAL ACTA  No. 15      DEL
28/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2013, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
